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DE, MÁLAGA Y SU PROVINCIA
M O S ^ I C d S
Pastor y Compañía.-»-MáJaga
Clases especiales, con patente de inven­
ción por 20 años.
Baldosas de alto y bajo relieve para, or­
namentación. instaciones de los mármoles '̂
La fábrica más antigua de Andalucía y 
de mayor exportación. >
Recomendamos al público no cépíundan 
nuestros artículos patentados, epn otras 
imitaciones hechas por algunos fabricantes 
los cuales dista mucho en belleza, cafidád 
y colorido. Pídanse catálogos iiUsücidos.
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito.
Depisitos de cementos portland y cales 
hidráulicas.
Exposición y despacho,parqués de La­
tios, 12.
........ .......... . un iiiiiirn i1l ílli ‘iirÉBrniiii
¿iQüq la j^rensa, haciéndose intérprete 
del clamor general y del escándalo que 
producen sel juego y otras inmoralida- 
dfes, le advierte, le ruega, le pide y le, 
exhorta á fiarlo, para que todo eso se 
evite y sé corrija? Pues, en tal fecha 
hará un añb.
Nada; está visto que en eso de no ha­
cer caso á ninguna clase de reclamación 
justa, Su Excelencia: es inflexible, es 
todo Un carácter, tiene una entereza á 
prueba de-bomba, una energía indoma­
ble...
¡Estamos aviados en Málaga mientras 
dure esta situación! Ya no' queda otra 
éspefanga más que una nueva comb'ina- 
cc/bhe de gobernadores que alcance á 
estas latitudes, .o la vuelta de Maura ál 
der. ¡Hasta eso ha llegado ya á ser 
una solución aceptable! .
En realidad este asunto ha llegado á 
un extremo, que rio'sabemos si tomarlo 
por lo bufo ó por lo trágico.







No es cierto. No vale hacer, suposi- 
ci,ónes é hipótesis temerariasi No es 
exacto que Su Excelencia—ya saben 
ustedes á quién nos referimos—baya 
montado en justa cólera, é indignado 
por el poco caso que se hace dé sus ad­
vertencias y prevenciones acerca del 
juego, enviara, según se ha dicho, á los 
inspectores.de policía á lofe cíiculos 
cafés, con órdenes severísiraas para 
suspender las partidas de juego, .pren­
der á los contraventores de ía‘ ley ,y ce­
rrar las salas llamadas deí crinwi.
Nada de eso ha ocurrido/ %sas son 
noticias qiie hacen circular algunós que 
aún tienen la esperanza de^cjuj^el Exce­
lentísimo Sr;';,Gobernadpri^ pueda 
arrancar con un acto de-eneir^ de esa 
clase y en'ese sentido. '"*■
No hay que hacerse ilusfqnes. Su 
Excelencia no ha hecho ni hará eso,-por 
que se conoce .que le gusta mudísimo 
qu e le den con la badila, en los nudillos 
Otro cualquiera,?eirisu - lugar, ŷ  ante' 
■el clamor generahdé lá. opinión, sfe, hu­
biese dicho:— «He aquí una ocasión 
que se me presenta, no sólo para hacer 
un acto de justicia y satisfacer un deseo, 
general, sino para captarme las simpa­
tías públicas y que la prensa me ponga 
por las nubes, alabando y aplaud-iWído 
mi energía y mi celo en pro de la mora­
lidad.»
Pero este señor ha pensado todo 
contrario y sé ha dicho:—«¿Cómo me 
las arreglaré para que todos los días 
me den un palito los periódicos; para 
que no haya en toda la población una 
persona seria é imparcial que no me 
censure? Pues muy sencillamente;: ha­
ciendo todo lo contrario de lo que la 
opinión reclame y oyendo las indica­
ciones de la prensa como quien oye llo­
ver.»
Y el procedimiento es de seguros re­
sultados, en efecto, para eso, que, por 
las muestras, pretende el Excelentísimo, 
Sr. Gobernador civil: para hacerse im­
popular y para tener en contra suya 
hasta á las piedras.
Es un caso bastante raro el que nos 
ofrece Su Excelencia. ¿Recuerda, ya 
que es tan aficionado al teatro, aque­
llos versos que en La Pasionaria dice 
don Justo:
Hay quien se muere por ver 
á un semejante morir; 
yo, en cuanto veo sufrir 
á un amigo, echo á correr?
Pues una cosa así le sucede á Su Ex­
celencia.
A todos los que ocupan cargoa pú­
blicos, y más cuando son de esa cate­
goría tan elevada y en que porTázórt 
de lo mucho bueno ó malo que desde 
^llos puede hacerse, el público, la opi- 
nián y la prensa tienen puestas sus mi­
radas en las personas que dos desem­
peñan, les gusta que los aplaudanj qu^ 
los ensalcen, y para ello ponen en prác­
tica cuantos medios están á su alcance; 
pero este Sr. Gobernador está, sin du­
da, muy poco apegado á las glérias y 
vanidades humanas, á estas glorias y 
vanidades que, al fin y al cabo, no son 
nada positivas y prácticas y sé desha­
cen como el humo en él aire, y así hace 
todo lo que es posible para que nadie 
tenga que alabarle y aplaudirle y ha 
despreciado, estoicamente, cuantas oca­
siones se le han ofrecido para merecer 
todo eso que otros reciben con gran sa­
tisfacción.
Es realniente excepcional este Señor 
Gobernador. Nos habíamos quejado 
siempre de esos hombres vulgares, ru­
tinarios, que no saben ir. más que por 
los caminos trillados, que no son ni 
buenos ni malos, sin cualidades salien­
tes, sin rasgos marcadamente caracte­
rísticos, sin personalidad, en una pala­
bra; y he aquí que el bueno del general 
López Domínguez con una linterna, á 
modo de Diógenes, nos busca y nos en­
vía, cuando menos lo esperábamos, al 
hombre de una pieza é inflexible.
En él, cuando se aferra á una cosa’, 
nada hace mellajii le, altera ni le con­
mueve. Se empeñó en ir en todo -y por 
todo contra la opinión y ¡por Dios! que 
se sale con la suya. ¿Que el presupues­
to municipal es un escándalo, una ile­
galidad, contra el cual se alza toda Má­
laga con cuanto es y representa opinión? 
Pues, aprobado sin oponer e l ,menor 
reparo á las ilegalidades que contiene
Melilla 18 Enero 1907.
El escaso comercio español que se.rea.- 
lizá en esta Plaza, está llamado á desapa­
recer en breve plazo, si los actuales gober­
nantes no toman cartas en el asüntól 
Hace algún tiempo se viene notando qué 
importantes caravanas y kábilas que 
Siempre hacían sus compras en Melilla, 
han dejado de. venir, por la sencilla ra­
zón de que los' artículos más necesarios 
para los marroquíes se expenden aquí á 
precios más elevados que én el Kis y Ber- 
guin, puertos franceses situados en la 
frontera argelina. < ■
La causa de esta abstención, no es 
otra que estar libres de los impuestos de 
aduanas cuantos artículos se importan en 
el Kis y Berguin, por lo que los comer­
ciantes ’ allí establecidos puéden vender 
más barato que los qué residen en Me­
lilla.
Al mismo tiempo, las compras que los 
moros realizan en aquellos mercados es­
tán exentas de tributos al ser introducidas 
en el imperio; al contrario de lo que suce­
de en Melilla, en cuyos líniites tiene ésta- 
bíecida el Roghi una ádüana en donde se 
exigen importantes cantidades por la in- 
tromcción de rnércancías.
Ante desigualdad- tan escandalosa, el 
comercio de Melilla camina á la banca­
rrota. Para evitar que esto suceda, urge 
que el ministro de Estado entable la co 
rrespondiente reclamación para obtener 
una de estas dos cosas: ó la desaparición 
de la aduana marroquí establecida en los 
límites de nuestra Plaza, ó la creación de 
otra aduana mora en las inmediaciones de 
los puertos del Kis y Berguin.
Mas como ninguna de estas dos cosas 
podrá.lograr, el Sr. Pérez Caballero, bien 
podemos ir pensando én la paralización 
total de las relaciones comerciales que 
sostenemos con importantes Kábilas de 
esta región del imperio.
Y como para muestra basta un botón 
ya pueden hacerse cargo los españoles 
del porvenir que nos aguarda en Ma­
rruecos.
¡ Cuándo acabará tanta farsa!
He♦ *
Se encuentra en esta un representante 
de una Compañía francesa, comisionado 
para tomar vistas de Marruecos con des 
tino á exhibiciones cinematográficas.
Dentro de algunos días saldrá para Ze 
iuam, residencia del Roghi.
Nuevamente, y quizás con más bríos 
ha empezado á funcionar el Centro Hispa 
no-marroquí de esta Plaza.
Para la presidencia;iha sido reelegido el 
ilustrado Teniente Coronel del Batallón 
Disciplinario, don, Venancio Alvarez, Ca 
brero.
En ,1a reunión'celebrada anteayer, díóse 
cuenta de una comunicación del señor 
Bosch, donando al Centro 1.500 pesetas 
Parece que la Directiva de este orga­
nismo está animada de los mejores de 
seos, y que en breve realizará actos que 
acrecentarán 1a importancia del Centro 
que, representan.
De esperar es que así suceda, pues se 
ría sensible que Melilla careciese, como 
hasta ahora, de un organismo tari valioso
enSe trabaja, activamente para que 
breve funcione en esta plaza una compa 
nía ecuestre.
. P. p iLl o .
¡ERA UNA PROSTITUTA
Una tal Elisabeth Malgrat, ha pedeseri
m
to en uri inmundo y canallesco papelucho 
catalariísta-elerical que se publica en Bar­
celona, una especie de ciempiés, én for­
ma de cuento, en el cual y para justificar 
la mala conducta y liviandad de una mu 
jer que figura.en él, empleó, al final, como 
argümento, esta exclamación:
¡Era castellana!
Ya saben nuestros lectores, por la 
formación telegráfica, lo que con ese mo 
tivo ha ocurrido en aquella capital, dOride 
todo el mundo, sin distinción de clases 
ha protestado enérgicamente de tan gro 
sero insulto y vil infamia.
Nuestro querido colega El Progreso de 
Barcelona, dice 
«A impulsos dé nuestra- legítima indig 
nación hemos procurado, indagar quién es 
Elisabeth Malgrat, autora de la infamia.
Por fin hemos halladó ese nombre en 
Registro de Higiene deí Gobierno civil.
Dicha señorita está Clasificada como de 
segunda clase.» '
Así debía de ser; nes cabía otra cosa.
De modo que eso Aay que tomarlo co 
mo de quien viené. ' . ______
Repeso ie te trojias oolisÉte
Reí Alma a leñ a
¡¡Los comprimidos!!
de ]jeTadia.i*a seca de Cerreza es el 
i’eaitedio más eficaz contra la JDia- 
fietes.
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más .ventajoso y 
conveniente, nd solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, sino también 
por la facilidad de tonjarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta en lás principales farmacias.
Agentes: Hijos, dcR Diego Martin Martos. 
Málaga. .
Suscrita por veintiún vecinos de  ̂Iznate se 
ha presentado en este Gobierno civil el si­
guiente escrito, que reproducimos sin variar 
nada su estilo y forma, para dejarlo con toda 
?u expontaneidad á la consideración del pú­
blico, para que juzgue si es posible vivir así 
;en esos pueblos de esta desdichada provincia. 
Dice asi:
Exemo. Sr. Gobernador Civil de esta pro­
vincia:
Los que suscriben vecinos de la villa de Iz- 
hate, pequeños propietarios, provistos de 
sus correspoiidientes cédulas personales que 
acompaña, acuden á V. E. en demanda de 
justicia, y respetuosamente exponen: Que qn 
esta villa de Iznate no se observan las leyes 
municipales vigentes por este Ayuntamiento, 
presidido por un Alcalde que tiene absorbidos' 
todos y cada uno de los cargos que deben de 
estar distribuidos en diferentes personalida­
des como es de ley. . . .
Él señor Alcalde de esta villa hace de Se­
cretario, de Junta Municipal, de Junta de Aso- 
iciaáps, de Junta Pericial, de Recaudador y 
Oe|)ósitario; como no hay más autoridad que 
;la suya, de ahi resulta un presupuesto dema- 
siaclG alto para la categoría del pueblo;, y co 
mo no tiene Junta de Asociados que nos de­
fienda, pone en presupuesto las cantidades á. 
su capricho, y son aprobadas sin saber la Jun­
ta Múnicipal y sus Asociados lo que apruebaú' 
ni firman. /
Este Ayuntantamiento está compuesto de 
sólo una familia de padre, hijos y sobrinos y 
se creen que este pueblo es un feudo para 
ellqs y como tal sómos tratados; conjo es una 
familiá la que compone este Ayuntamiento, 
en familia son tratados nuestros intereses, y 
este público ho sabe nada de lo que tiene de­
recho á saber, que es como se le administra, 
lo’qué paga .y en qné se invierte,que,esslo que 
consideranios justo, equitativo y razonable. Y 
para probarle á V. E. la verdad de nuestras 
aseveraciones pasamos á exponerle los he­
chos. Los cargos.de Concejales los reparte de 
tal modo que ni ios raismoS de! Ayuntamiento 
no saben el puesto que Ocupan en el Ayunta­
miento; así mismo, el puéblo no sabe quiénes 
componnn este Ayuntamiento; no se cortocen 
más que el Alcalde-; y Teniente Alcalde; que 
son padre é hijo; Secretario hijo también j 
menor de edad, que no sabe ni escribir un ofi. 
cío, y ,si V. E. quiere ver la verdad, llame al 
Secretario y dígale que escriba un oficio ó un 
acta de una sesión del Ayuntamiento. La casa 
Ayuntamiento no'existe, aqui no se conoce 
más casa-Ayuntamiento que es en donde vive 
el Alcalde, y tiene por Secretaría una habita­
ción tan reducida que no cabe más que una 
mesa y cuatro sillas donde nos hace llamar 
nos hace pasar por las horcas caudinas para 
oprobio nuestro. Los arbitrios de este Ayun­
tamiento, qúe deben subastarse como exigen 
las leyes, los regala á quien le parece sin ha­
ber subasta ni nada,ni saber estos vecinos las 
pesetas quédian de cubrir ni saber quién los 
arrienda hábta que se ve una entidad en la 
calle diciendo: yo soy el arrendatario; y cuan­
do le parece haca un reparto del arbitrio con 
el nombre de Concierto, como lo hizo el año 
004, que salió un vecino de esta villa llama­
do Antonio Toval Alba y estuvo cobrando el 
arbitrio en la calle tres meses que fueron Ene- 
ro,-Eebrero y Marzo de ,19.04 y sin saber por­
qué apareció un Concierto,sin haberse nadie 
concertado; nos fué llamando átodos y á cada 
uno de los vecinos de este pueblo y nos obli­
gó á que pagásemos el susodicho Concierto, 
las pesetas que este señor Alcalde nos quizó 
imponer entregándonos un recibo firmado por 
Antonio Toval como arrendatario para sal­
varse este Alcalde déla responsabilidad á que 
hubiere lugar, y cuyos recibos aqui están en 
poder nuestro como comprobantes de lo que 
expíonemos, y además pida V. E. el libro talo­
nario de dicho Concierto' y lo verá más claro. 
Est|.Ayuntamiento no celebra sesiones públi- 
casfeorao ordena la ley. El presupuesto de 
gasfos resulta muy alto para la importancia 
de este pueblo y además no se gasta en 
obras:públicas lo consignado en presupuesto. 
Hayjpresupuestado (año de 1904 y ’ 905) para 
sueldo del Secretario I.5Q0 pesetas; y en los 
Ayuntamientos anteriores fueron solamente 
’.OOO.pesetas, y el Secretario costeaba de este 
sueldo el material de Secretaría; y hoy hay en 
pre^puesto 825 pesetas para material de Se­
cretaría. ¿En qué oficina de la importancia de 
estijpueblo, se gastan 825 pesetas de mate- 
ríal,lteniendo cada capítulo su,cantidad asig­
nada aparte? .
Pira oficial de Secretaría 730 pesetas; ya 
ve Y'. E. que oficial de Secretaría nó lo per­
mite la ley, pues este pueblo no llega á tener 
milialmas; pero le pasa un pequeño sueldo á 
un Bobre cojó que está trabajando de noche y 
de ala pgra llevar los trabajos y por que le 
den|algd sufre y firma como que recibe todo 
el sueldo; baste decirle que éste individuo 
desempeñó tres cargos: sacristán,oficial; de Se­
cretarla y Secretar o del Juzgado Municipal, 
este último cargo en contra de la ley, por pa 
decer de defectos físicos;, .y además, ejercien­
do estos tres cargos, no puede mantener á su 
familia, compuesta del matrimonio y dos hi­
jos.- Para reparación de la casa Ayuntamiento 
225; pesetas; aqui no hay casa Ayuntamiento 
más.que en la que Vive el Alcalde. Para gas­
tos dé Quintás 225 pes'etas, y el mozo que tie­
ne alegato, tiene que costear An expedienté 
que le cueste de treinta á cuarenta pesetas 
que exige este Alcalde. Para gastos de elec­
ciones, cien pesetas, cantidad demasiado 
grthide para las elecciones de un pueblo de 
édt'a importancia. Para gastos menores, 75 pe­
setas; no se sabe para qué gastos menoresse- 
ráhestos. Para amillaramiento, 835 pesetas; y. 
cuando algún vecino tiene que amillararse 
una pequeña .suerte de tierra, tiene que abo 
naf á: este Alcalde ¡quince peseta^! Para un 
guardia municipal, 73 pesetas, aquí no ha 
existido ni existe ningún guardia municipal,- 
este es uno de tantos moínios.
Para alquileres ¿g edificios, 300 pesetas; 
no/sabemos r âé edificios serán éstos, porque 
aquí no iiay edificios que puestos en alquiler 
ganqn más de cien pesetas. * '
Pam beneficencia, 999 pesetas, y ál médico 
que desempeñaba esta titular, le adeudan cer-̂  
ca de dos mil pesetas. Para medicinas para 
pobres, 50 pesetas, y aquí no -sé ha jlodido 
averiguar que á ningún pobre le hayan costea­
do una peseta de medicinas. Para caminos 
250 pesetas, y los caminos están intransita­
bles, pues el vecino que tiene una bestia tie­
ne i que echar úna herramienta para arreglar 
los malos pasos para poder pasar. Para fuen­
tes 250 pesetas, y casi todas y todas sin casi, 
están rotas, sucias y secas,pues en siete años 
que nos administra esta familia habrán gasta­
do unas 220 pesetas y tan mal gastadas qué 
los caminos y fuentes los dejaron peores que 
estaban antes, pues una fuente que daba bas­
tante agua la secaron y seca sigue como pue­
de verse. Para calles 250 pesétas y en las ca­
lles en siete años no han puesto una piedra 
siquiera y están hechas barrancos. Para gas­
tos imprevistos 850 pesetas,. jamás hemos 
visto presentase en esta población un impre­
visto y, sin embargo,vemos en todos sus pre­
supuestos la misma cantidad siempre y la 
presentará, como gastada, pues'al no ser así, 
la primera cantidad que consignó en presu- 
püesto con aquella bastaría para siempre.
Vea V. E. que en siete años que nos están 
administrando, incluyendo en toqos los pre­
supuestos cantidades para Obras públicas, y 
en^fstas no se gastan unapeseta.
El Reicljstag,ha rehusado recientemente 
la votación de créditos suplementarios 
propuestos por el Gobierno para el soste­
nimiento de varias compañías de ejército 
destinadas á hacer valer los derechos de 
ciertas enft)resas mercantiles, contra las 
que se h-án rebelado los indígenas del 
Africa Occidental.
Tan radical solución de la Cámara ger­
mana está Siendo muy comentada en todas 
las naciones.
Nuestro dibujo es copia dé una fotogra­
fía y representa el cuerpo sajón colonial á 
quien el rey de Sajonia revista al tiempo 
de ir á enibarcar.
¿Tendremos razón para quejarnos, viéndo-' 
nos'ta cada paso en peligro de despeñarnos 
por Jas calles y los caminos, sabiendo positi- 
vame|te que cobra cantidades y no las gasta 
en donde tenemos derecho á que se gasten?..
Si pasamos á los pósitos seríá el cuento dé 
nünca acabar; ése fondo que se creó para ali­
viar lá-ciáié dé pequeños propietarios en ca­
so  de apujps y nunca que vamos á pedir vein- 
'te pesetas nos las presten y tenemos que en­
tregarnos, :n manos de la usura que,, nos cues­
ta un ¡qtiince por ciento! ¡Viendq á esta fa­
milia nege ciando en mostos y en todo ló que 
.quieren, ; al vez con el dinero del Pósito; 
<pues nos consta que hay en: arcas más de 
;400 pesetas y para rtqsbtrps.no hay nunca 
fondos! E tos pequeños propietarios se es- 
escandalb an de ver que de^pastor que fué es­
te señor b Llcalde hace pocos años, tiene hoy 
una bode ;a de vinos de más de cuatro mil 
arrobad dé vino y 8 ó 10 mil duios eií íUnero: 
y no tiéni  ̂ este Alcalde más finca que la dC 
ser Alcalqp.
De los repartimientos, se hacen tal mal que 
más no pifede ser;aquí los que menos produc­
tos tienen son los que más pagan,y los que tie­
nen más',j|roductos pagan menos; todo con­
siste en adicto al Alcalde ó no ser adicto; 
y para nmestra con un par de ejemplos bas­
tarán. Josa Ruiz Garfipos y Juan Campos Mar­
fil son d #  hermanos políticos,, cada uno de 
ellos noÉoseían nada, los padres mueren y 
ellos herelSan la finca de los padres por par­
tes igual»; tienen los mismos productos el 
uno que |1 otro; José, Ruiz Campos tiene tres 
personasfflsu cargo; Juarí Campos Marfil tie­
ne dos p&onas á su cargo, no está viviendo 
aquí, lú e#  aquí no consume; José Ruiz Cam­
pos tiene‘ )or consumos en el repartimiento 
del añoi. 904, ocho pesetas. Juan Campos 
Marfil en el mismo repartimiento, tiene no­
venta y ocho pesetas; el José, adicto á el Al­
calde y,taimo hermano; el Juan no es adicto, 
aunque fáriente, y por lo tanto debe de pagar 
más.
Otro i emplo: Francisco Claros Pérez (a) 
Curro, id'tiene más propiedad aquí que una 
casa do; ae vive ni más ni menos productos, 
y de fai i lia una persona á su cargo, y tiene 
en repa t miento del año 1904 en consumos 
setenta f esetas. Antonio Arias Jiménez, pa­
dre del Alcalde, y teniente alcalde, con tres 
personí r-á su cargo; coge má§ de mil cajas 
de pasa i, quinientas arrobas de vinos, cien 
arrobas de aceite, cien arrobas de higos se­
cos, el roducto de tres huertos de Timone­
ros, ci^í cabezas de ganado cabrío, sin pa­
gar corifibúción pecuaria, una fábrica de 
aceite ¿qn dos prensas,..moliendo todo, los 
años mitcihos quintales de aceitunas y sin pa­
gar contribución industrial, varias, casas al­
quiladas para escuelas, juzgado municipal y 
otros más; tiene puesto en el repartimiento ide 
consumo^ del mismo año de 1904, catorce 
pesetas.
Estos d|)s ejemplos le bastarán á V. E. para 
ver que aquí no existe Junta Repartidora más 
que nominal y no efectiva. Aquí no se cono­
ce que he y autoridades para nada provecho­
so, más ( ue para cobrar los impuestos y mal 
cobrados, pues el impuesto de Especies no 
Tarifadaí, lo lleva cobrado hasta el dia, y el 
de eonsiiraos, si sobra de cobrar el de Espe­
cies; éste está todo cobrado y el de consu­
mos lleva ocho y diez años de atrasos.
Esta familia de endiosados y privilegiados, 
todos y cada uno de ellos, cogen más de tres­
cientas .cajas de pasas y ninguno paga de ca­
torce pesetas de consumos, y los demás del 
pueblo tenemos cada caja de pasas gravadas 
en una.pesetacde impuestos municipales.
Mucho más pudiéramos exponer á la ilus­
trada consideración de V. É. pero ya vemos 
que incomodamos demasiado á V. E. que es­
peramos nos dispense de tal molestia, por 
lo que.
Estos honrados vecinos y pequeños propie­
tarios le ruegan á V. E. encarecidamente se 
digné mandar úna'inspección á este Munici­
pio para que se regule esta administración; 
se compongan Tos Caminos, las fuentes y  las 
calles;íj(^s presupuestos sean niás económi­
cos, y rtO haya chanchullos ni momios; y si 
encontrare tanto de culpa por faltar al Código, 
mandase el tanto de culpa á los tribunales 
para que'sirva de escarmiento; que ponga V. 
E. los.hiedios más coercitivos con el fin lau­
dable de tener una, buena administración en 
armonía con las leyes; que mire con ojos de 
piedad® este pueblo honrado y trabajador 
inuy póbre de bienes; que dejemos de ser 
siervos de esta gleva ignominiosa; que deje­
mos de pasar por estas horcas caúdinas tan 
desconsiderablementé.
Quedos repartimientos se hagan con equi 
dad y justicia; que haya sesiones públicas en 
el Ayuntamiento; que haya casa del pueblo 
d ondeaste vea cómo se administrado que pa­
ga, y en qué se invierte lo que paga.
-' « Que haya-escuela de adultos qüe ño hay, 
que se''bbliguen álós niños áque concurran á 
los colegios por los medios que las leyes au­
toricen, y
Por último; estos vecinos esperan obtener 
de la notoria rectitud de V. E., cuya vida 
guarde Dios muchos años. ¡Justicia! ¡Justicia!
Dios guarde á V. E. muchos años.—/osé 
Quintero Claro. '
Iznate y Énéro 18 del 1907.—(Siguen veinte 
firmas).
A IOS WaiOMlliS í Al'
, Nakens acaba de publicar un libro 
nuevo. Lleva éste por título Muestras 
de mi estilo. Lo constituye una serie de 
artículos cortos escogidos entre, los me- 
.jores—y cuéntese que todos son buenos 
—de los muchos que ha escrito el gran 
propagandista republicano. Todos los 
de este libro son notables.
En las presentes circunstancias nada 
puede ser más propio para dar una 
prueba de afecto á Nakens que adquirir 
sü nuevo libro. .
Nosotros transmitiremos con mucho 
gusto los encargos que se ■ nos hagan, 
previo abonó de su Impo’rté, tres pese­
tas. . . .
MILITAR
Pluma y Espada
El oficial primero de administración,don 
José Pérez Novis,exccdente en esta región 
ha sido destinado al primer cuerpo de 
ejército. . . .  , . ,
—Le han concedido cuatro meses de 
licencia para Málaga- y  otros- puntos, al 
oficial segundo' de administración, con 
destino en Melilla, don Heraclio Ramajos.
—En el escuadrón dé Escolta Real se 
halla vacante una plaza de maestro sillero 
guarnicionero.
—Los soldados que fueron del batallón 
de Vergara, peninsular número 8, Antonio 
Luque Muñoz,José Ffegenal Linares y Jo­
sé Cávelo Novo, de esta provincia, púe- 
den reclamar sus alcances de la comisión 
liquidadora.
Servido de la plaza para hoy 
Parada: Extremadura. .
Hospital y provisiones: Extremadura, 
quinto capitán.
de la Empresa de tranvías proyectan aso­
ciarse.
C lases p a s iv a s .—La asociación de 
Clases pasivas se ha reunido hoy. los 
salones del Circulo Industrial. ,
S o rteo  de lá m in a s .—En cumplimién- 
to del acuerdo de esta Diputación tendrá 
lugar el dia 21 del presente mes de. Enero, 
y hora de las catorce del mismo, en el sa­
lón de sesiones de la Corporación, el dé­
cimo sexto sorteo de Láminas al portador,  ̂
que han sido entregadas á los señores' 
acreedores en equivalencia de sus créditos 
liquidados, cuya amortización se ajustará 
al siguiente cuadro:
Emitidas hasta la fecha, con exclusión 
de las amortizadas en los quinces sorteos 
realizados:
Sin interés
494 de la série A. de á 100 ptas.
, 368 » » B. » » 250 »
364 » » C. » » 500 »
371 » » D. » » 1000 »
Número que se amortiza 
25 de la série A. de á 100 ptas.
A n d ie iie ia
Secdón segunda 
Celebráronse ayer en esta sección tres 
; uicios en causas incoadas, contra Salva­
dor Domínguez Galindo y otros, proce­
dente del Juzgado de Torrox, por el delito 
de lesiones; y Andrés Pérez Morales y 
otro, del Juzgado de Antequera, é , igual 
delito que el anterior, cuyos juicios no 
ofrecieron interés alguno, quedando con­
clusos para sentencia.
S 'uspensión
En la misma rección suspemdióse otro 
juicio contra Gerónimo Vereda Morente, 
sobre hurto, hasta nüevo señalamientó. 
C irc u la r
La fiscalía del Supremo ha enviado una 
circular á  los fiscales de Audiencia, rela­
tiva á la uniformidad de criterio y con­
ducta del ministerio público en la aplica­
ción de los artículos del Código penal 
reformados por la ley de 3 del corriente. 
Oficiales de Audiencia 
La Gaceta ha publicado el escalafón 
de los oficiales de sala de Audiencias 
provinciales.
Los de la de Málaga figuran en el con 
los números siguientes:
Oficiales primeros: don Miguel Ramos 
yM oranúm .6;
Oficialés segundos: don Manuel Per­
diguero Soler, núm. 3; don Ildefonso Se­
rrano Carpo, núm. 7; don Gregorio ’Cla- 
ver y Claver, núm. 27; don Manuel López 
Pérez, núm. 27 y doii Diego Clavero del 
Aguila, líúm. 62.
S eñ a lam ien to s  p a ra  m a ñ a n a  
Sección primera
Antonio VillatorO López.—Alameda.— 
Robo.—Defensor, señof'Martfn Velandia. 
Sección segunda
Antequera.—Hurto.-^JoSé López Gar­
cía.—Señóres Díaz de Escobar y Berro- 
blanco.—Archidona.— Disparo.—Miguel 




Nuésífó compañero de redacción encar­
gado d'eAomar las notas en el Gobierno 
Civil, np; pudo hacerlo ayer, respecto de 
dos partes de los comandaníes de la guar­
dia civil de Marbella y Cortes de la Fron­
tera, por la sencilla razón de que no esta­
ban sobre la mesa correspondiente 
Esto no obstante, otros redactores que 
madrugaron más ó tienen mayor predica- 
mento'en aquellas oficinas, transcribieron 
Ips, oficios de referencia á su sabor y ta­
lante. . ,
Y nosotros preguntamos á don Rafael 
Pérez Alcalde, secretario del Gobierno 
civil de esta provincia: ; -
Si esos partes se les facilitaroií a 
cuantos periodistas ¿porqué no se
mismo con todos? ¿Es que hay privS^"
trasiegvgios? ¿Es que los partes,,por el 
de una mesa á otra, se pierden?
Desearíamos obtener contestación, y 
así lo esperamos de la conocida amabili­
dad del Secretario del Gobierno civil de 
la provincia don Rafael Pérez Alcalde.
19S i  M
d ©  R .  d e  H e r e d i a
Represehtarites: Hijos de Diego Martín 
Martos.—Granada, 61, Málaga.
B JE  I L A  E B I G I O H
d e  l a  t a r d e
Noticias locales
F a rm a c é u tic o .—Hállase vacante' la 
plaza de faimacéutico titular de la villa de 
Pizarra, con el haber, por distintos con­
ceptos,de 730,22 pesetas.
Puede solicitarse en el plazo de treinta 
días.
S u b a s ta .—El 16 de Eebrero será ven­
dido en pública subasta el laúd Pepita, 
con los enseres del mismo.
El acto tendrá lugar en el juzgado de 
primera instancia de la Alameda.
«M anolete» .—Hemos recibido un pre­
cioso Cuadro estadístico de las corridas en 
que ha tomado parte durante la temporada 
anterior el diestro Manuel Rodríguez Ma­
nolete.
Est|; toreó en total46 corridas, estoque- 
dander en ella 106 bichos.
Tu'Vo contratadas- diez corridas más, 
perdiendo cinco á causa de' la cogida que 
T, Ario el primero de Julio en la plaza de 
toreando con^Relampaguifo, y 
M adh^ ' oor diferentes causas, 
otras éin'Cb -,, "-tó dos percances más en 
Tarnbién sui»- Córdoba, 
las plazas'de ÁJurcta  ̂ -Los empleados 
' P ie n sa n  >
» B. » » 250 
19 » » C. » » 500 »
19 ‘ » » D. » » 1000 »
Destinándose además la suma de pese­
tas 848, 20 céntimos, á la amortización de 
los créditos y residuos inferiores á cien 
pesetas, que es la totalidad de los emiti­
dos hasta la fecha, por cuya circunstancia 
dejan de sortearse.
H u r to  de cb b ra s .—Los cabreros An­
tonio Bautista Tornero y Antonio Martin, 
Martin se presentarori dias atrás en el cuar­
tel de la guardia civil del puesto Óe Po­
niente manifestando aí .comandante que 
en el Muro de las Catalinas les habían hur­
tado dos cabras y sospechában de un tal 
Salvador Sánchez Banderas (si) Matapa- 
nes.
La guardia civil empezó inmediatamen­
te á practicar gestiones,qué dieron por re­
sultado la detención del Banderas.
Este se confesó autor del hurto, llevado 
á cabo en unión dé Francisco Expósito 
Robles (a) Cantaor y José Ramírez (a) 
fía/Arr, declarando haber vendido una de 
las cabras, en íá cantidad de 21 pesetas, á 
Salvador Núñez González, dueño de una 
carnicería de la calle de Mármoles y la 
otra, en 20, á María Ruiz Criado,que tam­
bién tiene igual establecimiento en la mis­
ma calle.
Los guardias civiles se personaron eú 
las mencionadas carnicerías, recogiendo 
las pieles de los animales.
El Matapanes y el Cantaor han ingresa­
do en la cárcel, siguiéndosele la pista al 
para proporcionarle idéntico aloja­
miento.
«N uevo M undo».—Es muy notable 
la información que del meeting aiitíclericál 
de San Sebastián publica este popular se­
manario en su número de esta semana.
También publica notas gráficas muy 
interesantes de los siguientes asuntos de 
actualidad:
El Congreso africanista.—Los reyes en 
el Hospital Militar de Carabanchel.— La 
muerte del Shah dé Persia.—Exposición 
de aparato de geodesia en el Ministerio 
de Hacienda.—La nueva cárcel de Pam­
plona.—Llegada de Lerroux á Barcelona; 
manifestación republicana.—Los cinema­
tógrafos en Madrid.—Nota teatral: Monná 
Vanña. ?
En conjunto, el número es verdadera­
mente notable.
S an id ad  e x te r io r .—Según referen­
cias oficiales ha desaparecido de Vera- 
cruT la fiebre amarilla.
MÚÍÍ5 -—Han sido multados los alcal­
des que no han cumplimentado. lo dis­
puesto por iá >,inta provincial de la cria 
caballar del reino'.
^ M e jó r ia .—Ha experimentado: alguna 
mejoría la señora dcl concejal don, Fran­
cisco Ruiz Gutiérrez.
Esperamos que continué. 
A lu m b ram ien to . — Ha dadd á luz 
un niño la esposa de don Manuel Ruiz 
Alés,concejal de éste Ayuntamiento.
Lá enhorabuena.
D iab le ro  h e r id o .-E l  vecino de esta 
cap ¡tal, A ntó n i ó Ba rranquero A1 cantara; iqu e 
iba anteayer guiando su diabla por lá ca­
rretera de Málaga á Vélez, al llegar al si­
tio conocido por Torre de las Palomas 
cayó del vehículo al, suelo, por efecto de 
haberse roto un varal, con tan mala suer­
te que unas de las ruedas le pasó por en­
cima del muslo izquierdo. ' .
Auxiliado por los civiles Cristóbal Ló­
pez y Manuel Marín, fue conducido á*la 
casa de soCorro de la barriada del Palo, 
donde se le curó convenientemente, pa­
sando luego á su domicilio, calle del Car­
men, núm. 22. '
¡O h ,la  educación!.—La niña de diez 
años María Pedraza Sierra hirió esta rria- 
nana en el ojo izquierdo á lá ancianá de 
60 años Maria Buchero Délgado. > 
Esta ha sido curada en la'cása de soco­
rro de la calle Alcazabilla.
P e d ra d a .—En los Callejones recibió 
hoy una pedrada Manuel López,en la fren­
te, resultando contusionado.
En la casa de socorro del distrito fué 
convenientemente asistido.
C aida .— Ana Bonilla Alconcher di5 
esta mañana una caida.hiriéndose él labio 
superior.
Fué curada en la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo.
C onato  de in cen d io .—En la casa nú­
mero 2 de la calle de Eslava se inició es­
ta mañana un incendio,debido áque en la 
planta baja exisíé uri horno y el fuego cíe 
este requemó algo el suelo del piso prime­
ro, donde habita don José Atusa AullOra.
Por fortuna la cosa no tuvo la menor im­
portancia.










B O S ^ P I C I O H K S  D T A llT  A f i
ALCOHOL ANTIRREUM/lTíCñ -
S e  a l q u i l a
un espacioso almacén propio para indus­
tria ó fabricación en calle de Alderete 
(Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de 
Agmlar (antes Marqués) mim 17
“ ■fflIlEMiS IF1ÍW “
^Z/ieHA LAHAJA
cane MARQUÉS D |  GUADtóROnúm. 2
j(2^]^££l^vd^Alani^ y Beatas)
P r e p a r - p a r a  todas Igs carreras 
de artes, Oficios é Mustrias
.. - DmiOSHA POE
® • “̂ íito iiiio  R u iá  J im é n e z
A1 clase de 6 á 9 de la noche
AlamoSy43 y 45(hoy Cánovas del Castillo)
desde los balcones ha mul- 
taap la^alcaldia á la inquilina del piso se- 
SH,^do izquierda de la casa número 6 de la 
calle Duque de la Victoria.
 ̂Carjqes en  m a l es tad o .—Los muni­
cipales. G ri^o  y Enamorado aprehendie­
ron esta manana en la carnicería de la ca­
lle del Tiro núm. 20, nueye kilos de carne 
de cabra que carecían del sello del Mata­
dero.
Reconocida en este establecimiento, re­
sultó estar en malas condiciones para el 
consumo público, ordenándose su crema­
ción inmediatamente.
También decomisaron los citados guar­
dias 13 kilos y medio de iguál clase de car­
ne que en un saco conducía un hombre por 
el callejón de Villazo y que no pudo ser 
detenido por haberse dado á la fuga.
S o có rro s .—El representante de la Jun­
ta local de socorros de Iztán, ha percibido 
hoy de la, provincial 400 pesetas que co-
Frontera, tiene don Ramón del Río Casas, 
se declaró anteayer un violento incendio.
Este ocurrió á las cuatro de la mañana, 
en ocasión en que se encontraban dur­
miendo el citado señor del Río y su fami­
lia, y según declaración del propio señor, 
debió ser producido por haberse' inflama­
do un quinqué.
El señor del Río tenía instalado un al­
macén de tegidos, granos y abacería.
El edificio fué bien pronto presa de Jas 
llamas y quedó totalmente destruido.
Las pérdidas materiales se calculan en 
unas 5.000 pesetas y la tienda estaba ase­
gurada en 6.500 en la compañía de segu­
ros «El Día».
De las averiguaciones practicadas, re­
sulta que el incendio parece ser casual. •
De A -ntequera.—El Ayuntamiento ha 
acordado la creación de una escuela de 
adultos. •
preparado es infalible para curar el molesto dolor de reunk en todas siis formas. Porser un remedio de 
'USO extern©) no tiene los inconvenientes de otros medicamentos que se emplean al interior.)
P rec io  del :&asco 1‘50. De v e n ta  en to d a s  la s  fa rm a c ia s  y  en  la  de su  ai i to r  V ic to r ia  1 .—M Á L A G A .
P iiS B E S D E L IW
Consulta á cargo de Ocafia Martínez, Far- 
macéulico y Médico-Ginecólo’&o, procedente 
del Instituto dcl Dr. Rubio.
Horas de consulta de tres á cinco, 
ALAMOS, 14 bajo.
Gratis á los pobres de una á tres Granada 
107 bajo.
A v i s o
B E  M A RIM A
El marinero Rafael Sánchez Merino, 
sido pasaportado para Sari Fernando.
ha
Debe presentarse en esta Comandancia 
de marina Rafael Alvarez Martín, para re­
coger su pase á la reserva.
rrespondieron á aquélla en el reparto. 
C hoque.—Un carro faenero de la pro­
piedad de don Guillermo Gutiérrez López 
chocó esta mañana en la Alameda con el 
tranvía eléctrico que guiaba Fraricisco Po­
rras Gallego.
El tranvía quedó desperfeccionad-
L o s dependiontes.-M aj,a j,a  domin- 
d i e z , c e l e b r a r á - j u n t a  di­
rectiva del Montepío de ía Asociaddft tíe 
dependientes,
A las doce y media celebrarán junta ge- 
neial extraordinaria todos los socios que 
tormañ parte deleitado Montepío.
d sp eu d ien tes . — Habiéndose 
de celebrar hoy á la una la anunciada en­
trevista entre Jefes y dependientes para 
tratar del cierre á las ócho, se convoca á 
estos Ultimos, que featén asociados, á la 
Junta general ex.traordinaria que se cele- 
Brará manana,^domingo, á las siete, en 
te Asociacióri de dependientes, á fin de 
dar_cuer>aa del resultado de la citada 
con.ftífencia.
; £1 Secretario.— Adolfo Segura Torres.
Se ha encargado interinamente del des­
pacho de la segunda Comandancia de 
marina, el teniente de navio don Pedro 
Aubarede.
CAJA MIJMIOIBAL




Existencia anterior. . 
Cementerios ; . . . 






Exíjase el Bálsamo antirreumático de 
color verdoso y con la inscrip­
ción Fsimacia de Orive, Bilbao, en vidrio 
y 2 ps. fmsco: farmacias.
_  C u ra  e l es tó m ag o  é intestinos el 
Elixir Estm acal de Saiz de Caños.
S u rtid o  com pleto  en  to d a  clase 
de géneros curtidos, artículos para la fa­
bricación de calzado y cortes aparados. 
Se venden las pieles y las suelas por pie­
zas .enteras, ó retaceadas. Esta es la casa 
uoiíde encuentra más facilidades el com- 
prador^^ Comó lo tiene probado en sus 
doce años de existencia en calle de Com­
pañía, pasaje de Monsálvez, núm. 2, fren­
te al parador del General.
H ijo s de Jo sé  M.» P ro lo n g o .—En 
el establecimiento qye tienen dichos se­
ñores en calle San Juan se vende un sal 
chichón estilo Génova que sin duda es el 
mejor conoeido hasta el día.
Sil precio, ptas. 5 y li2 el kilo.
P a rc h e s  po ro so s Véase cuarta plana.
L oción  C ap ila r A n tisép tica . — 
Véase cuarta plana.
B io l-L áza .—Véase cuarta plana.
Total. . . . . . .  56,684,99-
PAGOS
Gastos de una escritura. .
Brigada bomberos ri-" * ‘
Conserje (va*'*' -.,v-eitdio). . ,
Suscr- • efectos). . . .
T7 . -pelones, > . . y : y
para el Parqué. . . .
Un animal dafiifló. . . . . .
Recaudador arbitrio espectáculo. .
,Agente ejeeutivo Pescado. . . . 
Suscripciones. . . . . . . .
F R A N Q U E L O
(BALSÁMICAS
AL CREOSOTAL)
Son tan eficaces, que aun en los casos 
más rebeldes consigueit por lo pronto 
gran alivio y evitan al enferipo los trastor­
nos á que da lugar una tos períinas y vio­
lenta, permitiéndole descansar tíumnte la 
noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
Pi?©eio: fJMA peseta eaja
Farmacia y Droguería de FRAbíQUELO 
Puerta del Mar.—Mdlaga
I  A mi üumérosa clien tela 
Di&de hoy eriipieéá á véndéreé ¡él tári 
acrCTítádb SákhtchóJl extra, elaboración 
dé l|;Cása.
Kilo á 24 reales.
Libras á 20 reales.
Establecimiento de Ultramarinos de Mi­
guel del Pino.
__‘r Especeriüs^MBtf'ó^ M  al M-iíj r̂-r̂ir̂ ~r-imwii i
• . O
CARBURO DE CALCIO
% Coíñ njandan becerros 
fcebados y en gran piara 
para' que su rica carne 
se yenda en la Seyillana, ,
CarBÍaería Móderna
^ o e é  Casó
Almacenes de drogas*—Cisueros, 55.
Ve n t a s  a L p o r  m a y o r
N o v e d a d e s
En los almacenes de F. Masói Torruella 
,se ha recibido un nueyo surtido\en lanas 
noyedad de este tiempo, para y^tidos de 
señoras, á precios reducidos. í 
Confecciones á la medida de abrigos y 
yestidos para señoras, á precios .suma­
mente económicos y, en breve tiérapot. 
Extenso surtido en pañería para caba­
lleros. V
Gran colección en artículos negros pró- 
pios para Semana Santa.
Los Extremeños
P B B B O  F E H N A H B B ^
^-ueva, 54  ■
Salchichón Vich cular suoe*-;nr i  ff v 













Existencia para el 19.
1.888,14
5.4.796,85
56.684;99Igual á. . . . . . .
qué ascienden los ingresos.
Depositario municipal, Lilis de Messa.-- 
V. B.®: El Alcalde, Juan A. Delgado López.
Delegación de Haciejada
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda, 64.041‘55 pe­
setas.
i mone®" „
 ̂ gaiiegó, por piezas a 4 pts.
.My ástUríanoSi por piezas á 4‘25 kilo, , 
Sáléhichón malagueño elaborado en la casa 
1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4‘75 id. id. 
Longaniza malagüeña*, 1 kilo 3 ptasvy lie-
valido 3 kilos á 2‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2‘60 docena. 
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 4|50 
pesetas.
Cajas de merienda con surtidós váriados 
para viajes y caceriáS de 2 á 5 ptas. una; 
SERVICIO A DOMICILIO
El Inspector General de Montes ha interesa­
do se entregue á D. Ramón Ruiz Ruiz el depó­
sito de 45 pesetas que constituyó D.'Juan’Gil 
Andrades por el lO por 100 de garantía de la 
subasta del aprovechamiento de bellotas del 
monte denominado Sierra Bermeja, de los 
propio de Jubrique.
De la provincia
H u rto  de g a llin a s .—De la hacienda 
Henavente, qnelavada en el partido de 
Vermales yTiabitada por Francisco Jimé­
nez Su¿iH hurtaron noches pasadas ocho 
g?.uíriás.
Puesto el hecho en conocimiento de la 
guardia civil, ésta ha detenido, como pre­
sunto autor,á Pedro Campos García,el cual 
ha ingresado en la cárcel de Málaga.
D efunción .—En Vélez-Mátega ha fa­
llecido don Guillermo Carreras González, 
padre del subdirector administrativo del 
Hospital provincial, don Ricardo Carrera 
Rubio, á quien enviamos el pésame. 
INOENBIO®
En la madrugada de anteayer se inició 
un violentó incendio en te ciudad de Mar- 
bella.
Apercibido el sereno José Campoy, 
despertó inmediatamente á los vecinos de 
1a casa siniestrada, que era 1a núm. 2 de la 
calle del Carmen, en te cual habitaban 
María Acosta Donoso, José Vela Aguilar. 
y su esposa María Bueno. ^
Fuerzas de la guardia civil y carabine-* 
ros, en unión de algunos paisanos, se 
apresuraron á trabajar en la extinción del 
incendio, lográndolo al cabo de tres ho-' 
ras de incesantes trabajos.
La dueña de la casa, María Acosta Do­
noso, que. dormía en la planta alta del edi­
ficio, ante, el temor de ser presa del voraz 
elemento, se lanzó por una ventana situa­
da á cuatro metros de altura,. resultando 
gravemente lesionada, pues hay que ad-' 
vertir que cuenta ochenta y un años de 
edad.
María Bueno también sufrió una luxa­
ción en el pie izquierdo, á consecuencia 
de dar un salto en la escalera de la casa 
que estaba ardiendo.
En la planta baja existía un taller de 
relojería propiedad de José Vela, quien ha 
perdido casi, todo el herrameritaje y los 
objetos que tenía en la misma.
Las pérdidas se calculan en unas . dos 
mil quinientas pasetas.
Entre los esc o mbros se encontraron al 
gurias monedas.
Créese que el incendio tuvo Mi origen 
en úna chispa que saltó de la cocina.
Tanto la casa como el taller no estaban 
asegurados.
—De la casa núm. 16 de la calle de Má- 
deruelo se desprendió ayer gran parte del 
alero del tejado.
Por fortuna no ocurrieron desgracias 
personales.
—En el domicilio que en la barriada del 
Colmenar, del término de Cortes de la
Han sido de,claradosjcesantes;por supresión 
de plaza en la nueva plantilJa,los ordenanzas 
del.Regisíró fiscal de esta provincia, D. Dá- 
raaso'Ibáñez y D. José Jvlaría Silva Muñoz.
Han sido aprobadas y adjudicadas'áfayor de 
D. Juan Romo Infante las subastas del apro­
vechamiento de pastos de los montes denomi­
nado El Duque y Sierra Bermeja, de los pro­
pios de Casares.
_E1 ;Presidente de la Junta de Instrucción 
Pública ha participado ai Sr. Interventor de 
Hacienda, haber sido elejido D. Alfonso Mo­
lina Padilla habilitado de los maesírds dé los 
partidos de Antequera, Archidona, Coín, 
Colmenar, l.° y 2.» MáIaga,Torróx, Estepona, 
Márbella y Vélez-Málaga, por renuncia de 
D.Emilio Aranda Pineda, que venia desem­
peñando el referido cargo.
Hoy ha-constituido dos depósitos dV.» 00 
y 50 pesetas cada uno ,D. Juan Romo, Iii 
farite,por el 10 por 100 dé garantía de las sm 
bastas del aprovechamiento de los pastos de 
los, montes denominado El Duque y.Sierra 
Bermeja de los propios de Gásares.
iiiiwnBM*-̂  MI»» —
Hijos de Pedro Vaíls.--Málaga,
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18 
Importadores de: maderas del Norte ae 
Europa, de América y del pgís.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doe- 
tor Dávila (antes Cuarteles). 45.
lABRiCA SE GROCOIATES
Chocolates selectos fab/icados mu
cacaos de Gufjyaquil, Gavaeas y Cey-J 
Han, con rainilia o cánel
Especialidad en cafés tosíados'yí 
I crudos de Puerto Rico, Moka, Ianai4  
fea y otras procedencias. - c  7  
P¡'Tés finos y aromáticos dalChittk/ 
Î Goylan é India. í
 ̂ I Ocpfisüfe: tasfelarril__ 
Sobriflos de J. Herrera F«|srdo
J . & A .
S Ó C IB T fi'
PAVIN 0E LAFARRE
Cementos especiales p ^ a  toda cía-. 
«Ii’ de trabajos. '
Las fábricas más tó^^ftádíes "fiel 
mundo por su producción y bondad 
de BUS productos. Produccióij diaria 
• más de 1.500 toneladas. ’ ' ̂
Representación; y depósi ;̂'*  ̂ í




Nuestra 8ra. de la Victoria
iga
I>B. J. HUEBTAS LOigASíO -
Operaciones de todas clases. Consulta eco­
nómica de 3 á 5 de la tarde. Habitaciones in­
dependientes para los operados, con esmera­
da asistencia. - ,
Jo®é. ImpeHitiei?! 
Médico-Ciriijaiio
Especialista en enfermedades de la: matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5.: 
—Honorarios convencionales. , '
Café y Kesíaurant
LA LOBA
J o s é  M á r q u e z  C á liz  
Plaza de la Constitücióñ.—Mi^AQA 
Cubierto de dos pesetas hastaí las tin ­
co de la tarde.---De tres pesetas'eii' ade­
lante á todas horas.—A diario, Macarro­
nes á la Napolitana.—Variación éa el plato, 
del día.—Vinos de, tes msjofeS; IMicas 
conocidas y primitivo solera de Álontilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por 'calle de San Teirio (Patio 
de la Parra.) 3Í
G i? a ix s ? e a li2 5 a e ié i i
MURO Y SAENZ
FABRICANTES DE ALCOHOLi VÍNICO 
Venden con todos los derechos paga­
dos, Gloria de 97' á 37 pesetas. Désnatn 
ralizado á 15 ptas. la arroba de/16>2i3 
litros. - i
Los vinos de su esmerada elabi (ración.
. ^  Opo.i?tiaiiidad 
Graij.d,©i® A m ia e e ia e s
DE
Terríiiftádo fel Inventario, podrán com­
prar barato en esta cása-,
Grandes rebajas til todos ios artículos. 
-Sécqión de cortes, .restos yTedazos á 
la mitad de su valor.
LEGHEKÍA m a l a g ü e r a
Co3?3?eo Viejo mim. 1 y Torrijos 12S
O r a n d o ®  e s p e n & d i s r i a s  d é  l e e l i é  d ©  v a e a ,  n a t u ­
r a l  y  © ® t© riM iia d a . M a n t e o a  f r e i s e a  d e l  d í a ,  c r e m a  v  
l l é é i í é  á é ^ c r e m a d a » ' _____
S@




Valdepeñas blanco y tinto á 5,50| 5eco de 
1904 -á 5,50 de 1903 á 6,, de 190ajá 6,50,
Montilla á 7, Madera á 9- Jerez d^ 12 á 15 
Solera archisuperior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestro^á 7 pe­
setas. ?
Lágrima y Málaga eolor desd^ 10 pe­
setas en adelante. Pajarete de 50'áños 50 
pesetas. íl:
Por partidas importantes, ,pred|s espe-̂ : 
dales.. '
Eseritorio.—Alameda 2 í\  ------------------------------------------y
Para entierroi
O a r r n a j é ' s  d e  ^ q -
Monopolizado este, servicio ^ or  
cuesta cinco pesetas por coche. ^
Los que constituyen las pajadas 
das en la plaza de Uncibay y Plaza 
tro, están á la disposición del públi 
precios siguientes:- 
A1 cementeüio de San ML 
guel. . . . .
Al cementerio de San Ra­
fael. . . . .
PUI'íTUALIDAD A TODAS HO^AS 










m  JM H Z 
■Y S U S  V IN O S  
FIVO GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B. 
NECTAR i
SOLERA 1847 't 
y MANZANItXÁ 
de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos 
bleci'mientos.
esta-
LA L M Q ñ
firaD carnececía regulaíiora





A i m a e é n  .■ ""
Se alquila uno en la calle S^n Telnio, 14. 
En la misma casa infóraiárán.
Se vende caine superior garantizándo 
peso y calidad, la cual es reconocida dia- 
liameníH po< los señores profesores veteri­
narios nombrados por el Exemo. Ayunta-, 
miento de Málaga.
Carne á gus'o del consumidor, á los-si- 
guientes precios:
Carné de vaca, con hueso, la libra 
En Jimpio, superior calidad, la id.
Ternera superior, ía id. . . .
Filete, la  id . . . .  í . .
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles
ABiERTO DESDE LAS CINCO DE LA MAÑANA 
. HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE '
Nota: Todo.'iTos meses se hará una rifa 
d&U'i buen m ^lón  de Manila ó de un pre­
cios:} vestido'féjjéda, que se expondrá á 
la vista del piu^lico, leniecdo derecho á 
una papeleta^ra dicha rifa,toda la person 
que comprev®^tá casa una libra decarne.
S ü C U im B :  T O B R IJ08 , 98 2.» 
es garantizadas
19 Enero 1907. 
■Bé R é M U
; EL ()5’S¿/'ya(c)re publica el mensaje de 
los obispos.
Dicho documento empieza manifestando 
aquéllos su gratitud al Papa por̂ i la encí­
clica del 8 del corriente y adhiriéndose á 
lás decisiones pontificales.
Declaran estar de, acuerdo con la legis­
lación sobre materia religiosa,desde la ley 
de 1905 hasta la de 1907.
Anaden que únicamente se reáfablecerá 
la paz en Francia si se respeta la jerarquía 
de la Iglesia, 1a inviolabilidad de úús bie­
nes y lá'líbertád de losbbispos.
Estos no aceptarán los.hechos realiza­
dos.
Rechazan la acusación qué sé, les ha di­
rigido de que los prclados síguen ai Papa 
pOr obediencia, pero sin disciplina y con­
vicción.
Protestan de la aseveración de que el 
Papa obedeciera á influencias extrañas y 
terminan declarando la iiriposibilidad de 
someterse á un gobierno perturbador de la 
libertad.
La opinión ha juzgado el menságe co- 
hio una sencilla paráfrasis de la enciclica. 
© e P a p í s
La. comisión dictaminadora del prpyecr 
to de ley del diputado Fiandin informará 
favorablemente,empezándose á discutir el 
martes.
'La  A sa m b le a  de obispos
La Asamblea de obispos ha tratado del 
alojamiento del clero. .
Espérase la respuesta del Vaticano al 
mensaje votado en la primera sesión.
Dícesé que en las sesiones que ha de 
celebrarse hoy quedarán terminados los 
debates.
Si tarda la respuestá que se espera del 
Papa sobre la organización del culto pú­
blico, es porque el Vaticano aguarda el 
dictámén que recaiga en el proyecto de 
ley del diputado Flándin.
De llegar hoy la citada respuesta, dic-' 
taminaría seguidamente la comisión, dan­
do la Asamblea por terminadas sus tareas.
En caso contrario se celebrarán más se­
siones, .coincidiendo la cíausúra con, la 
votación de la, precitada ley.
Virtualmeníe la Asamblea tiene ya ulti­
mados sus trabajos, y por tanto las sesio­
nes de hoy se reducirán á un .cambió de 
impresioneg,
Richard ha propuesto la 'conveniencia 
de que los prelados exciten al cléro al em­
pleo de tendencias catequistas, pues el es­
tado de la Francia háee necesario éste sis­
tema,
M á®  d e  P a r í s
Máfíá' Guerrero y Fernando Üiaz de 
Mendoza asistieron á la rep'feséntación 
de Le Voleúr, acompañados del autor.
Los aplaudidos artistas españoles 
gresan hoy á Madrid. .
Á los Comemaíites,
Fabricantes é industriales
Por un tanto alzado, abonando la mitad de ÍÓ convenido ál dar principio y él féfelB 
á la conclusión del trabajo, se ponen al día, con arreglo á las prescripciones del Có­
digo mercantil vigente, bien por el sistema de partida dóble, simple ó mixta, aquellos 
libros qué por caüsa^ agenas'á la voluntad de los interesados, se encuentran abasados 
Cumpliendo así con el Código de Comercio y poríiéridose á salvo de la res^nsabi- 
lidad qtie pudieran contraer en un caso desgraciadó,.
Esté trabájo puede hacerse, bien en casa de lbs|ínte'résados ó deí anunciante, según 
convengan; pudiéndose tariibi'én ajustar por horas si conviniese más esta formal 
(En esta redacción informarán).
E S p n n i t l a s  e s p e o i a i e s r  p a r s i^  t o d a  d e  - e u l t Í T o a
: DEPOSITO-£NlAbA6A:̂ €!§Mi!ii, 23
ÍJScción: Ĝ RANADA, állióndíga núms. 11 j  lB
Se vanile un c a rru a je  norteamerioano
d . e  l o e  l i a r j i : i a t d . 0 3  a - r a i ñ . a -
EN ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
Reproducción del párrafo tercero de la 
parte dispositiva'de la real: orden de pri­
mero de Enero referente alpersonal de al­
gunas escuelas nórmales superiores.
Concurso para cubrir 5p plazas de as­
pirantes á fieles-contrasíesjde pesas y me­
didas. y ,
Autorizando á don Carlos Larrañaga 
para construir muelles descubiertos con 
deMino, á depósitos de carbones en la pla­
ya de Ruices, de Oviedo. ,,
«El, Litoei?al»'' . -
Cree El Liberal que si los clericales no 
tienen más argumentos que emplear en 
su defensa que los contenidos en el artí­
culo de Conde, están perdidos ó pueden 
darse por taies; pues el Concordato tuvo 
su origen en un cálculo personal y ahora' 
por cálculo del pueblo há pasado á la 
historia dicho concordato.
O t3?o  p e r i ó d i . e o
Dice un périódicó ‘ reaccionario que, 1a 
ley de Asociaciones vde Waldeck Rous­
seau abrió en Francia ün cáfriino qüe aho­






Una comisión de la Solidaridad publica 
razonado artículo protestando de la con­
ducta de La TMlüy
Dicen en diebo trabajo periodístico .que 
quienes se sienten capaces ,de cony^ir 
en arma de lüchá él insulto á persónas 
dejitras tierras, de dentro ó fuera de is -  
pana, por el solo hecho de no ser elte- 
■lanistas, expláyense voluritariariiéníe, de. 
toda comunión espiritual y se divorcian c}e= 
la cooperación social de los que trabajan 
por llevar, el pensamiento político del país 
por las corrientes de la civilización.
_ Y termina diciendo; Nunca seremos so­
lidarios de tal conducta; los dicterios de 
cualquier insensato rio tieneri ;pi, tendrán 
jamás represeriíación en' el espíritu pro­
gresivo de nuestro culto pueblo.
Firman el documento los señores Roca 
Cambó, Ribot, Beltrán, Musitu, Coromi- 
nas. Rallóla, y otros. . . '
—Asegurase que se suspenderá la pu­
blicación del semanario La Tralla. :
—No se confirma que el gobernador 
haya dado órdenes secretas á la policiá 





Dice el periódico ilustrado que fuere lo 
que fuere, ello sonará,y que lo cierto ed 
que el lúnes no se discutirá la ley de Aso­
ciaciones,,
«B -^eeta ,»
El diario oficial publica las. siguientes 
disposiciones:
Diferentes decretos de personal.
Varios indultos.
Ordenando que la sección de estudios 
de la Facultad'de filosofía, y letras pase,'ál 
servicio de la enseñanza oficial del e I- 
tado.
rrer los gobiérrio.s de la república.
« E l I m p a p e i a l »
El Irnparcial excita á las autoridades 
para que no toleren el inusitado 'encare-■ 
cimiento del pan.
« E l G lo b o »
Dice É l Globo que si el Gobierno antes 
que consentir los espectáculos dañosos.á 
Ja unidad de la mayoría acordara cerrar 
las Cortes, no deriiostraría qué huía be 
ella, sino que escusaba prestarse al juego 
de sus adversarios.
« E lP a í® »  ■
Asegura el órgano de lós republicanos 
que no puede ponernos trágicos lo suce­
dido en Barceloria, pues el honor de ésta ' 
queda á salvo después de la unánime pro­
testó.
Agrega también quo nada tiene de ofen­
sivo para la generalidad el enloquecimien­
to de un catalán ó de una catalana.
L a  m i n o p i a  p e p u b i i e a n a  ,
■ Está tarde se reunirá' te mmoria repii- '. 
blicana para tratar de la conducta que ‘ 
haya de seguir en el: parlamento ql discu­
tirse el proyecto de ley de las asociacio­
nes. ' '
Desde luego intervendrá en el debate 
don Melqúiades Alvarez.
M u e g o
' Vázquez Mella ha rogado se le reserve 
un turno al discutir la totalidad del pro- 
yecto de las Asociaciones,en la sesión; del 
jueves, por tener que marchar á Barce- 
lo iiá .''-  ' ■
Bietámene®
Se ha dicho que el lúnes serán discuti­
dos los dictámenes sobre actas.
B e  Goiasiamo®'
Ha dicho Navarforreverter qiie no pue­
de tener criterio fijo ép la supresión dei 
impuesto dé, Córisümps, por tratarse de 
una c'ue'stlón nacional.
También anuncia que el djetámen está 
muy avánzádó.
' C o i n s e j o
En el eonsejo\que se ha de celebrar hoy 
trataráse del plap parlameníario, dándose 
cuenta también de algunos proyectos de 
ley. : '
Navarrorrevertei\ expondrá los propósi­
tos de la comisióri que entiende en el pro­
yecto de consumos;-
B e b a t é ®
Parece acordado que Roraanones y Ji- 
meno, sostendrán, el debate en el proyec­
to de ásociáciones, interviniendo Vega 
Armijo cuando lo’jiizgue necesario.
La discusión del de Consumos dificúlta­
la el precepto legal por el que se estable­
ce que la comisión general conozca de 
todos los dictámenes, en el plazo de diez 
días.
B e  a e t a ®
Es probable que se discute primeramen­
te el acta de G'órcubióf >: declaren va­
cantes los distritos de AriíÉ-*";"!' ,̂ Cádiz y 
bigüenza. ■ " ■
Seraicio de la noclie
Del ero
19 Enero 1907. 
Be Papís ■
. Se; han reunido los obispos para cele­
brar la sesión de clausura.
La mayoría de los asambleisíás saldrán 
esta noche dé París.
—Él Consejo de ministros ha acordado, 
de modo definitivo, la supresión de los 
Consejos de güerfa.
El lunes se entregará al Congtóso 6l 
oportuno proyecto.
—La asamblea de obispos se declaró 
partidaria del mantenimiento del stata quo 
en orden al ejercicio del culto.
Respecto á la organización de semina­
rios, acatarán las leyes vigentes.
Be Mew«”lT©pl5:
Un Mespacho .de Jamaica anuncia que 
se ha .abierto de répCnte, un., volcán hacia 
la parte norte de la isla, causando los des- 
■ prendimieptos del mismo numerosas víc­
timas.
—Se ha desbordado el río Ohío, inun­
dando las ríb^ias.
Las aguas, hicieron grandísimos estra­
gos.
Millares de vecinos huyen del peligro.
Hay cjue, lamentar muchas desgracias.
: ©fpeeimientos
Comunican de París que se há ofre­
cido á Mr. Revoil, la embajada de Ma- 
,drid.
Complot
' . Anunciari de, Tánger que se ha descu­
bierto en Arcíla un complot fraguado por 
el Raisuíi.
' í ^ h  Kingstown
La población recobra su normalidad.
Han empezado las reparaciónes de las 
vías púplicas'y la reorganización de los 
serviciós de correos y telégrafos.
Entre las víctimas figura el cónsul de 
Cuba. :
: B© Manzanillo
Tres: españoles atropellados por las 
autoridades cubanas pidieron protección 
al Gobierno.
BeBei^lin
La policía apresó á doscientos periodis­




" ' B© Castellón
Mañana en la plaza de toros tendrá 
efecto un mitin contra el |impuesto de 
consumos, y después se organizará una 
manifestación para entregar al Goberna­
dor las conclusiones'.^ ^
Las autoridades adoptan medidas, para 
que no se altere el orden.
B© Tíldela
Ha llegado el Sr, Gasset, haciéndosele 
un reeibímíento'afectuoso,
B© Bai*©©ioiia
Ha sido procesado el anarquista Magín, 
qué' trabajaba en una fundición donde 
sin permiso de su dueño, confeccionaba 
aparatos que podían servir de explosivos.
También detuvo la policía á dos com­
pañeros de aquél que tenían noticias de 
estos trabajos.
—La redacción de La Tralla ha oficiado 
á iodos tos periódicos locales diciendo 
que el artícijlo Era castellana, lo publicó 
el director de dicho semanario sin cono­
cimiento de los redactores.
Estos anuncian que lo han . expulsado y 
prometen dan explicaciones en el próximo 
número.
Be Santandel*
El Ayuntamiento accedió á rescindir el 
contrato de consumos.
Numerosos vecinos pidieron las cuen­
tas municipales y,como no les complacie­
ran,,, asaltaron la casa del pueblo,arrollan­
do á sus guardianes.
■
P d l S i ^ P l C I O N E a  B f A » Y E l  p o p u l a r P o m i n o í o  3 0  d . ^  E n © J P O  d L © l 6 Ú 2f
îspar̂ rpn contm los amo-
P©  T aF J?agona
En la Rambla de San Juan organizóse 
una manifestación. _ ^
Los números de La Tralla eran adqui-i 
ridos con vivo empeño.
Ái|itnos qué intentaron oponerse á la
Véíiíâ ...
(El resto de este despacho ha sido cor- j 
tado por la censura.)|
D ©
La comisión volverá á reunirse mañana 
para redactar el dictámen, que deberá en­
tregarse el lunes á la minoría conservado­
ra, cuyos individuos se proponen estu­
diarlo detenidamente.
C o i & f e r e n e i a  
Francos Rodríguez y > Montero Ríos 
conférenciaron largamenté sobre las en­
miendas que se presenten al proyecto de 
asociaciones.
O f© 5?ta©
Se han recibido ofertas para enviar pan
Líia©a d© v ap o re ss  c ©ís?i»©os
Salidas fijas del puerto de Málaga.
, C5dHfobti?b4Íé la úitlmá manifestación, á esta corte desde Avila, Segbvia y Ciu- 
fei á^üñtam’iénto adoptó los siguientes jóad Real.:,
acuerdos;
Multar J  los organizadores por haber 
tocado 1  ̂ música sin'el, coitespoñdieñíe 
permiso;
Pedir éjtpíicaejoñes á la Escuela de ín-
P a t o s  y  g e s t i t o e ® ,
Las oficinas de Hacienda Ijan facilitado 
al ministro del ramo de una; relación de 
los precios de trigos y harinas en los 
.„,r : I años de 19.05-6 y 7, resiiltando que el ti-
^enjetps índtistriálés por habér cedido el po actual es el más bajo.
Ibfc’áí pára que se reunieran los diputados, Navarrorreverter no se explica la subi- 
momentos antes de la manifestación. da ,del pan.
Demandar también explicaciones á la Romanones conferenció con Rosales y 
Casa de MiserÍcoi:dia.y Asilo de, Huérfa-J Aguilera acercá ídeja cuestión de los pa­
nos por la colocación de colgaduras en; nadei'os, para ver de contrarrestar laacti- 
los huecos de ambos eijificios. tud de éstos.
Aprobar el envío,de.M^a representación | Desde, luego juzgan imposible encarce-
al banquete proyectadp,.
‘ ■ M á ®  d ©
Él Progreso publica un telegrama de 
LerrouXj'protestaiWo del artículo inserto 
en La Tralla. ■ / '  ■
-^Han sido púéstos en libertad los dos 
obreros detenidos ayer en la fundición de 
Viiíáiiueva y óéltrú.
—El director de La Tral!a:fi\é encarce­
lado.
—Los clericales han prometido al go­
bernador celebrar el mitin ’̂qiife proyectan 
coñ el más perfecto orde^.
En cambio los anticlerfcares han repar­
tido una alocución invitítndo á los republi­
canos para qne acudan Já los círculos del 
partido con objeto de'protestar y contra­
rrestar las manífesta^nes.reaccionarias.
-Ha sido denunciado él periódico La 
' Tribuna. J..
Desalma
La Cámara de Coini^fcío organiza un 
viaje de exploración ^  riorté'y oeste de 
Marruecos. /"
—Un tren de menbancías descarriló en 
la estación de Ala/ó.,
Uno de los coches del convoy 
matando á un eíupleadp. ■
B#'Cop©lla
Ha llegado /él señor Gasseí, en auto­
móvil. j!
Seguido déíbastante gente dirigióse al 
, Ayuritáraierito, desde cuyo balcón dirigió^ 
la palabra l/tévemente al pueblo; solici­
tando el c^curso  de todos para la obra 
que patropína,
larlos.
El vapor trasatlántico francés
Poitou
saldrá el 23 de Enero para Melilla, Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-China, Japón. Australia y Nue­
va Zelandia.
El vapor trasatlático francés
A q u i t a lu e
Saldrá el 26 de Enero para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
M w e2!= iia i®
saldrá el 10 de Febrero de 1907, para Rio 
Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos 
Aires.
Está reconocido uni- 
versalmente comoel más 
fino é higiénico de todos 
los anisados. o j E m
géóenta y cin co años 
de pró^^resiyo éxito s y 
las mucha: 8 y altas r e- 
obtehidas locompensas
atestiguan.
U N I Q A  R i f i R C A  L E 6 Í T I I K A
HOJA DE PABRá. Y CARROZA TRIÜNPAL
(Llamado por el púb ico. Ojén PEDRO MORALES)
Destilación especial de Ginebra “ LA FAM A,, que compite en calidad con las más 
renombradas marcas de Holanda por su finura é irreprochable pureza. Fabricación de ani- 
sado.s secos superiores, cognac, ron, licores, crianza y exportación de vinos finos y genuiaos 
Málaga.—M ijo  á e  M o F ssie s  .
Isdwóii PrwiHÉ! de‘ la Prensa
Para carga y pasaje dirigirse á su con­
signatario D. Pedro Gómez Chaix, calle 
de Josefa Ugarte Barrientos, 28, Málaga.
volcó.
De diferentes pueblos de la provincia 
se han recibido ofertas de pnviar diarias 
mente á Madrid 9,000 kilos' de pan, lo 
cual no resuelve en absoluto el conflictó, 
porque se necesitan 10.000.
B e B l F a i ? d l ©
DomAlfonso inspeccionó las obras que 
se están haciendó en el palacio. ■ 
Decididamente á primeros de Febrero 
se trasladará la corte á este real sitio. 
Interes
Navarrorreverter muéstrase interesado 
en que se discutan prorlto los proyectos 
complementarios,.’
Ayer rogó.á la comisión de alcoholes 
que se reuniera para avanzar el dictamen, 
no haciéndose así por falta de número.
El ministro lamenta la pasividad de los 
diputados. •:
Fetieiones
Una comisión de mujeres obreras visitó 
al gobernador para pedirle la baja del pan 
y la subida del vino, que sólo sirve para 
que se embriaguen los nraridos y las zu­
rren la badana.
El eonffieto siel paia 
Navarrorreverter' recibió esta tarde al 
alcalde y tenientes de los diversos distri­
tos, quienes :le pidieron la adopción de 
medidas para evitar el conficto del pan.
|l l  ministro contestó que había telegra 
fiado á los presidentes de. los sindicatos 





P R E O I O S  R G Ó K Ó M  ■ C O S
illM  í 1
Gastelar, 5.—MALAQ-A.
_ Despu^ se celebró un banquete del que se dispusieran á abastecer de pan fa 
cien cubjertos, y á lá hora dé los brindis, población, teniendo en cuenta que son m- 
contestóndo á la salutación que le dirigier dispensabíes más de 60,000 kilos, 
ron, prometió apoyar las obras de Cqpté-1 También ofreció presentar un .proyecto 
lia y rtjábajar porque haya.bronto ep ‘los rebajando los derechos de transportes de 
prest^uesíos cien millones fie'pe'séías las harinas y del,pan elaborado
destinados á realizar obras.




En el balance últimamqñfe practicado 
por el Banco de España ^.qmenta. el oro y 
la plata 219.246 y 3.133/653 pesetas, res­
pectivamente.
En cambio los bille^s han disminuido 
en la suma de 4 .672 .|^  pesetas.
Mañana sé celebfará en Alcalá un mitin 
contra el proyectó de asociaciones.
Según La Mocu^ lá cuestión más Inte- 
fesátite que oírece la actualidad es la su­
bida del prpé̂ íQ del pan.
« M e í ,á M o  d ©  M a d iíid .»
Dice Herialdo de Madrid que los obis­
pos de la‘pecina republicana han’resuelto, 
por fin, «s'álvando todas las doctrinas y .to­
das las áseveraciones emán'ádasde la cor­
te pontificia, cejar en su camino paraaeo 
modarse al estado de , derec'ho impuesto 
por el poder civil de Francia;
«España
P^asiif© staeién 
Esta mañana un grupo de ipnjeres la 
vanderas recorrió en manifest'áción va­
rias calles, demandando la bajáldel pán 
La policía las disolvió y detu\ o á diez 
Al poco rato las puso en libertad el 
gobernador, luego de recomendarles la 
mayor prudencia. 
i L i f e e r a l e s ,  á  d e f e n d e o s © !
Armijo ha dicho en el Consejo que ur­
gía prepararse para rechazar los ataques 
de que hagan objeto al partido liberal en 
el parlamento.
M ©  d i f l e a e i ó i a  
Romanones estudia la modificación del 
inaüsser que haya de usarse dentro de 
las poblaciones.
ü e a l  o r d e n
Se ha publicado una R. O. de Guerra 
llamando la atención acerca del uso que la 
Guardia civil hace de su fuero.
L a m e n t o s
Con motivo de los sucesos de Liébana, 
laméntase Romanones de la frecuencia 
con que se repiten hechos de esa natu­
raleza.
.Otra e©nf©3?eneia
Romanones conferenció con Vega Ar-
Anoche se reunió en el local de la So­
ciedad de Ciencias, y á fin de cumplir un 
precepto reglamentario, la Junta Directi­
va electa de la Asociación Provincial de 
la Prensa.
Asistieron los señores Fernández y. 
García, Muñoz Cerisola, Viana Cárdenas, 
Crovetío y Crovetto, Ciutora Pérez, Ce- 
feallos Ruiz, Reyes Aguilar y Pino Sardi.
E! señor Díaz de Escobar escusó su 
|isisíencia por quehaceres urgentes.
Luego de constituirse y de cambiar ím- 
Piesiohes, se procedió al nombramiento 
déla Comisión de espectáculos, siendo 
dépgnlados los señores donNicolás Muñoz 
Cerisqla, don Narciso Díaz Escobar y don 
Enlíqi é'del Pino Sardi.
lég laidamente se adoptaron los siguien- 
ác .lerdos:.
E l  P u e n t e
A l a m e d a  4 S  ( e s q u i n a )
Almacén de vinos y aguardientes
tes
ra sócaíob.y
' . ^ m  <¡
er er en cuenta y agradecer el ofreci- 
Losetas. de relieve de varios estilós pas- miént» que hace el reputado doctor señor 
decorados. Villar Urbano de prestar, á título gracio-
© ^ á l la !3  d ©  ©2?©. so„ l'»s servicios de su ministerio á la 
Bañeras.— Inodoros desmontables.—. Asociación, cuando ésta restablezca la 
Tableros y toda clase de comprimidos de asisié icia médica, 
cementos. _ _ Dái cuenta en la primera junta general
Nota.—Garanfizamos quejia calidad de ¡de ¡a comunicación que dirige el señor
ios productos de esta casa eá inmejorable y baiíóri' de Albi . solicitando la adhesión de
no tienen competencia.




» Seco Añejo 
* Lágrima.
» Valdepeñas 


























Desde ocho arrobas precios convencionales
Aguardiente especial Ptas. 35 1 botella
triple anís. > 30 1 » . . . . . .
* doble » 25 1 » ...........................






















Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas.
Mkm locales
V a c a n te s .-E s tán  vacantes los regis­
tros dé la propiedad de Viilarreal y Ma- 
dridejos.
D efunción .—A las Pnce de lá maña­
na de ayer falleció la excelente señora do 
ña Amalia Cano Rodríguez hermana del
los|ii|riodistas asociados á las finalidades 
qué l^rsigue la Liga, antiduelista.
Procurar el inmediato restablecimiento 
del syvicio médico-íafmacéutico y encar­
gar al Sr. Pino de la redacción de un Re- 
glanfento que fije los derechos y deberes 
de los asociados, á este respecto.
Los señores de la Comisión de espectá­
culos lemitieron juicios acerca de los ele­
mentas con que puede contarse para la or­
ganización de algunos de ellos, decidien­
do, eñ principio, celebrar una función tea 
tral y'un baile rosa, á semejanza de loslid xAlIldi d. L/diiU i\UUiiL;UCij 'UcillldUcl ULi | "i j. j  i L i j n
encargado diurno de nüestrós talleres,don los anos en el ^^airo Real
Antonio y madre política de nuestro esti-1 óe iVladnd la Asociación de Escritores y 
mado, amigo don Manuel Zambrana
Ocúpase España Nueva, en su artículo mijo para formular ciertas quejas y mani- 
de fondo, de los abusos que cometen en festarle que hay cosas de las que nadie; 
Madrid los caseros, puede erigirse en defensor.
Otros peri.ódieos I Bolsa d© Madrid
Protesta un diario local de que se d iga, , ------------ :------------ rv yq
que el cuento publicado en In  fra//a por
Una escritora, está relacionado con las 4 por 100 interior contado,..! 81,75
pastorales. 5 por 100 araortizable......... ¡101,05
Otro periódico hace nótar que;el ham- ' '  ' ‘ .
Enviamos á ambos y demás familia do­
liente la expresión de nuestro pésame.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y 
veinte y cinco salieron:
Para Antequerá, D. Joaquín Jarabaiy 
D. Pedro Mesa.
Para Doña Mencia, D, Manuel Hita y 
familia, rico propietario en aquella pobla­
ción.
Para Madrid, D. ípaquín Vives
Para Algeciras, D. Francisco Jiménez, 
industrial de esta plaza.
En él exprés dedas once y treinta vino 
de Córdoba, D. Manuel Ruiz Sarmiento 
en unión de su familia.
De Madrid, D. Luis Ruiz. Gómez.
En el de las doce y cuarenta marchó 
Ronda, D. Manuel Medina Sánchez de la 
Guardia.
En el déla cinco menos cuarto marchó 
á Madrid, D. Marcos de Montesino y Za 
pata.
En el correo general llegó de Granada, 
D. Luis Hiielin y/señora de D. José Maña 
Sierra Mellado.
; De Alhaurín, D* Venancio Pradas'y se 
hora. I .
’ En el correo deíGranada, llegó de aque 
jla capital D. Man'áel García Velasco 
5 De Teba, D. Juá)n Lavigne.
V T ii? o . d e  g a l l o
Todos los domingos y días de fiestas 
|to  de gallo en el Puerto de la Torre.
/i A v e r ia s  re p a ra íd a ^ —El lúnes á las 
5fie la tarde, saldrá'de éste puerto el va.- 
úor James Haynes, después de reparar las 
averias sufridas en el 'abordaje con el
Artistas, á cuya fiesta serían invitadas las 
'familias más distinguidas de la sociedad 
malagueña.
L¡ s gestiones para llevar á cabo estos 
proi éctos, empezarán inmediatamente, 
sieri Ib garantía de completo éxito el buen 
deseo y entusiasmo de que se hallan ani 
mac ds todos los directivos para conse- 
güii el desenvolvimiento próspero de la 
Aso nación de la Prensa.
Tií?o de gallo
Día 19
bre reina en España con carácter endé­
mico, sin que sean parte á evitarlo las 
constantes predicaciones de la prensa. * 
Antes, del Consejo 
A la entrada en el Consejo manifestó 
Pérez Caballero que llevaba la nota eh 
viada á Francia para que cese la acción 
naval de ambas naciones en Marruecos. 
Consejo d© ministí’-o®
,A las nueve de la noche terminó ,el 
Consejo.
Según la nota oficiosa que nos facilitan, 
los congregados se ocuparon de los asun­
tos siguientes;
Weyler dió cuenta de un proyécto as­
cendiendo á los.sargentos á pfiéíales de 
la escala de reserva.
Aprobóse él pago de 10.000 pesetas al 
Ayuntamiento de Algeciras, resto del cré­
dito que se votó con motivo de la Confe­
rencia.
También se aprobaron las ipstruGcio- 
nes que han de dirigirse á los ’;^epresen- 
taníes de España y Francia en Tánger, 
para la retirada de las fuerz'as navales en­
viadas, y organización de la pblicía de 
Marruecos.
Encargóse á De Federico la ejecución 
de las obras posibles para remediar la cri­
sis obrera de Madrid.
Aprobóse un proyecto modificando va­
rios artículos del Código de Comercio,con 
objeto de que España pueda adherirse al 
convenio de Bruselas para unificar las re­
glas en materia de abordajes y salvamen­
tos marítimos.
Navarrorreverter expuso los anteceden­
tes del injustificado aumento del precio del 
pan, acordándose apoyar enérgicamente 
al Ayuntamiento para que evite los perjui- 
juicios de la subida.
Asimismo se apoyó un proyecto relati­
vo á la incompatibilidad de los ingenieros 
y se tramitaron diversos expedientes.
Transformación
d© los eonsnmóé
En el Congreso se reunió la comisión 
que entiende en el pro^^cto dejíonsiimos, 
continuando el examen de la ponencia, de 
Riu.
Se aceptaron la mayoría de las refor­
mas, quedando por aprobar las relativas 
á contribución industrial, repartos vecina­
les é imposición de cédulas.
81,80 
100,15
Cédulas 5 por lÓO.............. Sl01,85íl02,05
Cédulas 4 por 100............. '..f 00,00|00ü,00
T 3dos los: domingos y días festivos, ti­
ro c 2 gallo en la Fuente délos Cambrones.
P a rte .—El cabo de la guardia munici­
pal íamón Rodríguez, ha denunciado á la 
Ale lidia, que sigue prestando sus servi- 
cióém''Trompeta de la calle de Granada, 
á pesar de la orden dada para sersusti- 
tuidoidurante el día por una bandera roja,y 
dé hóche por un farol del mismo color. 
T e rr ib le  c a íd a .—En la calle de To- 
rrijoS',dió ayer tarde una terrible caída Jo 
sefa Montes Riera, fracturándose la pierna 
derecha.
Curada en la casa de socorro pasó á su 
domicilio.
H o te l R e in a  V ic to r ia .—La empresa 
propietaria de este magnífico hotel, conti 
nua introduciendo en el mismo cuantas 
mejoras pueden redundar en beneficio de 
sus favorecedores.
En| cuanto al menú no puede ser más 
encogido y variado; he aquí el correspon 
diente á los días sábado y domingo:
Díner dti 19 & 20 Janvier.
Cénsommé Cornelia.—Filets de soles 
Malaga.—Porames nouvelles noísettes. 
Voláiile pochée Stanley.—Artichauts nou 
veaux, Saqce italienne.—Filet de Présolé
Villamil, que dimos á conocer ánuestros]roti ou cresson.—Coeurs de loitues.—Po 
líctores,'quedando..restablecido el serví- niers d’oranges glacées.—Gauffrettes. 
(SO que hacia dicho vapor. jDessVt
G ran  fie s ta  de la s  m u ñ e c a s .—En el 
Gran Salón que hasta ahora han venido 
exponiéndose las muñecas, se verificará 
en el día de hoy, á las dos y media de la 
tarde, otra fiesta análoga á la última cele­
brada.
Nos ruegan los encargados de esta fies­
ta hagamos presente que las invitaciones 
son las mismas que las del último día;
alguna familia las hubiere axtraviado, 
puede pasar á recoger otra de 8 á 12 de 
la mañana en el Consultorio de niños de 
pecho, Santa Lucia 16 bajo.
V ia je ro s .— Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes señores:
D.° Paulina Cañas y hermana,. D. Juan 
Costa, D. Joaquín Muñoz y señora, don 
Luis Miguel, D | Juan Perales, D. 'Ventura 
Serna, D. Mariano Bergada, D. Eduardo 
Rueda, D. Miguel García, D. Máximo 
Santamaría, D. Adolfo Ferreira, Isabel 
Monedera é hija y D. Juan Luna y fami­
lia.
H o te le s .—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Colón.—D. Geróni.mo Herrera, D. Luis 
Cantó García, Mr. Georges de Montes y 
D. José Aguilar.
Victoria.—Mr. E. de Henry.
S obre  u n  d esfa lco .—Como ya digi- 
mos, en Huelva fué detenido días pasados 
el empleado de los ferrocarriles Andalu­
ces D. José Anaya, á quien se cree coau­
tor (leí desfalco que recientemente ha su­
frido dicha Compañía.
Dicho joven llegó ayer á Málaga acom­
pañado del inspector de policía D, Fede­
rico Genovés.
Inmediatamente prestó declaración. 
Según parece, el empleado manifestó 
que se hallaba en Huelva con permiso de 
sus jefes, y que en el puesto que ocupa en 
las oficinas, no podía tener la participa­
ción que en tal delito se le atribuye.
D ire c to r .—Ha sido nombrado direc­
tor de la Escuela Normal de Maestros don 
Esteban Blanco Alcántara.
P e rm iso .—La alcaldía concedió ayer 
permiso á la casa de los señores Pacheco 
y Compañía para que sus operarios tra­
bajen hoy domingo.
Igual concesión se hizo á los Andalu­
ces.
E n tre  a r ra p ie s o s .—La niña de once 
años Josefa Sábaíer Blanco riñó ayer tar­
de en el Campillo con otra de su misma 
edad, recibiendo unas cuantas bofetadas 
que la contusionaron levemente.
La chiquitina fué curada en en la casa 
de socorro.
C acheo.—La policía practicó anoche 
un nuevo cacheo, deteniendo á varios 
individuos que pasaron detenidos á la 
prevención de la Aduana.
Algunos de ellos fueron puestos en li­
bertad,por haber abonado la multa corres­
pondiente,
E scan (ia lo sos.—Durante la noche an- 
terór fueron detenidos Manuel Chamizo 
Labrado y Antonio Cano Rubio, por es­
candalizar en estado de embriaguéz.
Espectáculos públicos
Teatro Cervantes
Se suspendió la función. ,
Teatro Prineipal
El guante amarillo. La mala sombra, jr 
Bohemios, fueron las obras representadas 
anoche.
Los artistas cumplieron,sien(|p aplaudi­
dos.
El Sr. Gaseó, que lo mismo sirve para 
un barrido que para un fregado, se encar­
gó. de dirigir la preciosa partitura del 
maestro Vives.
Teatro Lara
Cumplióse el programa confeccionado 
para anoche, cosechando bastantes aplau­
sos cuantos artistas tomaron parte eh la 
representación de las obras.




1 Bicicletas y motocicletas.
2 Confección de toda clase.
3 Muebles.




8 Gramófonos y Cinematógra-
> 9 Armas de todas clases.
» 10 Joyería, relojería é artículos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fa­
bricación alemana que no se encuen-' 
tran en los Catálogos.
Toda discreción, Agencias en to­
das partes del país.
Para detalles escribir indicando sus 
señas á la
E m p re sa  A lem an a  E x p o r ta ­
d o ra , A rn o ld  F e u e r. — B erlín  
S w . 4 8 . E r ie d r ic h s tra s s e  S7.







Acciones C.® Tabacos 
CAAtBíOS
París á la vista.............|  7,80¡
Londres á la vjsta.................I 27‘19’
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
20 Enero 1907.
Ae©L©2!>dos i m p o 3 ? t a n t © s
Los republicanos hán acordado apoyar 
él proyecto de asociaciones y proclamar 
la urgencia de la libertad de cultos, él 
matrimonio civil, la enseñanza laica y lá 
secularización de los cementerios.
Más. del CosaseJ o
Sábese, de buena tinta, que además de 
los asuntos consignados en la nota oficio­
sa, los ministros irataron, de estos oíros: 
Fijación del plan parlamentario. 
Éx,ámen del contraproyecto de asocia' 
dones que presentará, como enmienda, él 
Sr. Iranzo.
Medidas de represión contra el anar­
quismo.
feHíi’ic id a s
. . a l  s a ié l  íle (Sosaziáless 
Los mé dicos lo reeptan y el público lo 
porciarna como medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y 
toda clase de-fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se 
guro. ;
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito 
Central, Farmacia de la calle de Torrijos 
núm. 2, esquina á PueríaNueva—Málaga
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe 
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos .á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Aíorljes dél coáC' 
chero Alejandro Moreno, de Lucena, i 





conferencia con dos mujeres acusadas de sospechosas 
comprometer el celo de un cuÍ(ladano como vos.
Daniel lanzó un profundo suspiro.
Sé sentía impotente contrá una aversión que desconocía 
los más tangibles servicios.
—Voy á irme, señora; pero solo porque conozco que mi 
presencia os es importuna. Esta noche os daré cuenta del re­
sultado .de mis gestiones cerca de mi tio Ladrange. Sjn em­
bargo, antes de írmé os diré dos palabras relativas á vuestros 
intereses. Vuestras tierras y las del marqués de Mereville han 
sido secuestradas. Hubiera querido evitaros esta, nueva des­
gracia; pero un amigo poderosc||^que tenía en París ha sido 
proscrito á su vez y ha tenido que huir para salvar su cabeza. 
Sin embargo, gracias'. á las i¿ífluencias que he empleado, 
vuestras propiedades no han sido declaradas bienes naciona­
les, y espero, dejando correr los'sucesos, conseguir que en 
tiempos más apacibles se os restituyan íntegros.
— ¡Ah!—replicó lá marquesa, cuyos ojos brillaron á su 
pesar.
—Hasta entonces—balbuceó ;íímidamente Daniel—si nece­
sitáis algo, no olvidéis qne un pariente á quien habéis colma­
do en Otro tiempo de beneficios, os ofrece sus serviciqs.
—Basta—interrumpió con dureza la marquesa de Merevi- 
Ile.—Cuando necesite de vuestro;s servicios veré si debo acep^- 
íarlos. Entretanto, evitadme el sonrojo de escuchar vuestros 
• ofrécimientos.
Daniel elevó los ojos al cielo como si quisiera ponerle por 
testigo de la injusticia de su tia.
-¡-Señora—murmuró—os ruego que no os ofendáis si lo 
mismo á vos que á la señorita María las ruego que no^salgan 
antes de mi vuelta. En este momento séencuentrán en la al­
quería personas cuyo aspecto me inspiran sospechas, y el más 
ínfimo enemigo es muy de temer. ’
—Basta, caballero—replicó su altanera párienfa.—Tran^ 
i quilizaos, estamos acostumbradas desde hace miicho tiempo
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á la reclusión más antera. Gracias por vuestro aviso, tanto 
más de agradecer cuanto que si vuestros amigos los revolu­
cionarios dieran con nuestro asilo, es lo probable que vos y 
vuestro digno tio heredarais nuestros dominios,
Esta última alusión era tan cruel y tan poco fundada por lo 
que concernía á Daniel, que el joven no pudo^ contenerse y 
abrasadas lágrimas brotaron de sus ojos.
AI verlo, la señorita de Merevjlle corrió hacia su primo y le 
dijo con efusión:
- —Daniel, mi pobre Daniel, perdonad á mi madre, ¡tiene eí. 
corazón desgarrado! Día vendrá, como lo habéis dicho, en 
que sabrá apreciar vuestros sentimientos. En cuanto á mí, na 
tengo frases con que daros las gracias, y si verdaderamente 
habéis cometido errores, os los perdono,
—¿Qüé significa esto?—murmuró lo marquesa en el colmo 
de la irritación.
La joven retrocedió asustada ella misma de sus palabras, 
Pero Daniel había levantado la frente y una satisfacción ine­
fable se pintaba en su rostro.
—¡Gracias, María!—exclamó.—Vos me devolvéis la fuerza 
y el valor que comenzaba á faltarme. Tened confianza en mí, 
apesar del encono de vuestra madre, yo os salvaré á una y á 
otra, ó pereceré en la demanda.
Daniel salió de la estancia, y muv en breve se oyó el galo-* 
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Portland » (negro y claro) .
» extra (blanco).....................
» » (claro) para pavimentos
Cal Hidráulica. . . . . . . .
Por wagones.preeios especiales
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce 
par^avim entos y acerasr
José Ruia: Rubio.—Huerto del Conde,
1S «—M Á L A G A .







ñas, cejas y erup-, 
clones en la piel.»
X - s e i é i i
Barriles para uvas y pasa  ̂y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á pr'ecios económicos. 1
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.-^Má-
. . _ ______ .̂................ ........ . ............... >
NUEVO TBATAilENTO
de dolores y enférmedades crónicas con ios 
ELECTRO-QUI ICOS «LU EN», sistema
curativo de toda clase 
PARCHES POROSOS 
«EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, ígota,; 
lumbago, ciática  ̂;etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, ásmafi; 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras  ̂
fatigas, etc. '
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñimientos, ■ 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten- : 
cía, etc., etc.
PARpHE SELLO A ARILLO.—En las enfermedad<es de la médu- ¿I 
la, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc F
Precio de cada Parche; DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieto Í(J, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España y 
Extranjero. .
De venta en las principales Farmacias y Droguerías
Represenjapte ;cn Málaga y su provincia.  ̂ BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ Huerto de ia Madera, núm. 5.
del Doclíor W. Stakanowit- 
chz. A los quince días de 
emplearslos y aún antes, va 
notándose un vello casi im­
perceptible que convirtién­
dose en pelo, crece seguida­
mente, transformándose en. 
una hemosa] cabellera. Pre­
cio del frasco; 51 Pesetas. De 
venta en Málaga en los 
principales esíablecirnientos 
de Perfumería y Qüinca-
A ' l a s  s e ñ o ra s
^iol«La2a
«e D IC A C S Ó » PL.UOR-FOSFATAOA
Poderoso tónico-reconstUuyeRte. 
Estim ula el apetite; repara los desgas­
tas; raataura laa fuoraas; facilita el 
desarrolla y repone fae pérdidas de 
principios minerales dol organismo.
OC VEBTA ES US FARtlACIAS
A) por mayor: Lalntratorio Químico- 
E . LAZA , M ALAGA.
V iii®  d e  B a y a .r d
P  © p t  o n a  F o ® f a t a d a  
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 
y la SALUD.—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN 
et C.‘, París-
La dueña de la acreditada «Corsetería Parisién», Espece­
rías 3, ó sea la «Corsetería de las Muñecas», patíicipa á su nu­
merosa y escogida clientela y al público en general que por 
asuntos particulares, solo permanecerá en está población has­
ta el próximo mes de Abril.
Por cuyo moiívo traspasa el establecimiento y enseñaríá el 
oficio en muy poco íiempó á la persona que quisiera encargar- 
se de dicho éstablecimiento. Precio y condiciones á la dueña.
cómoda c.asa de cámpo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros dé ésta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cocheta, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
T A L L E R B E  E S P A R T E R I A
— DE —
J  o s é ' ^ a l o n i ®
Sa p a  t o d a  c l a s e  l a e i d o s .
Depósito- de pleita de Almería.
d e  e M v a s e  i
Salitre 17. ¡
C e ry e c e r ía  I n g l e s a
R e f p e s e o ® ,  lieoz»© ® ,
v e p m o i i t l i ,  s o d a ©  y  
C a s a ®  Q -M e s s ia d a s ,  1 y  3  
Servicio á domicilio
Con que más ropa sé Java y se i mtiuos
fa áCEITEHA «LAeUEiAfis el de
Escirítciio: Msfiilivi!, 5
\í̂ mtas de 1967
C eiitro  d,e S e d e n c io n e s  de l ^ei*vici® M iiitai* 
establecido en Guadalajara bajo la dirección de don Antonio 
Boixerau Claverol, propietario en. dicha Capital y otros pue- 
¡blos y.en la Villa y Corte de Madrid, industrial y rentista.
Por 825 pías, en un plazo y 850 en dos son redimidos los 
mozos alistados para el próximo reemplazo,’los que se inscri- 
j.bán en la Central ó cualquiera de los puntos que se citan en la 
’kw ülar. •
Tengan en cuenta los padres de los quintos, la diferencia 
ñ'ne Jiay dé las Sociedades Mútuas á nuestro Centro, pues 
¿'mientras lá Mutualidad permite fijar precios mas bajos por ser 
' el riesgo.'solo y exclusivo dé sus asociados y  cobrar los Di- 
■rectoré's uná comisión de 25 ó 50 ptas. sin responsabilidad al- 
i'guriá pára ellos,'este Centro no exige riada en'concepto de co- 
imisión y responde á las operaciones con Capital propio de su 
iLDirecíor.
'Papa más detalle® y «lusepibirse, di- 
'|píja3ise á B. MáPtíia Genasaleis, éall© de 
’OaldePéii'd® la BaPea, 4.
Los depósitos serán constituidos en la casa de banca de los 
Iseñ^res Rein y C.“ de donde no se': retiran hasta no ser redimi- 
í’dqs todos los asegurados que sean soldador dentro del cupo; 
esta garantía no la ofrece ninguna otra casa.
Momás.emfeFmeciacies del estómago..— 
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días 
con el : '
E L I X I R
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo él raundOi Depósito en todas las farmacias.
■ColMsi'et 0.% Faj?I®
@e deseaia
pupilos con asistencia ó sin 
ella desde, 1‘25 ptas. en ade­
lante.
Calle de Ollerías número 
59 piso baje izquierda.
F a l í P í e a s i t ©
de Iiapinais
Desea colocación, es joven 
y tiene' buenas referencias. 
Darán razón Pozo del Rey 33.
Se eedeai-
buenas habitaciones á la calle, 
con ó sin asistencia trato_ esme­
rado precio arreglado sitio cén­
trico.
María Martín.—Callé de ; la, 
Concepción número 5.
E j i  f a i M i i a  
En casa partic’ular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familia, á precio arre­
glado.
Ralón, Cister número 11 l.° 
bajo derecha.
En el sitio más sa'no de Má­
laga un hermoso- hotel con 
preciosás vistas, gran jardíií, 
cuarto de baños,’ terraza, mu­
chas habitacionéq y grmides 
comodidades parí.,familia ri­
ca—Hospital Civil .̂núm. 5.
¿Qehéis k?mm LA SE0?
¿Qüeréís coher a susto?,
¿QUERÍÍS B IG lR lf !  B IE H ?  '
C c l o e ^ e i i é ñ  ■ 
Jovenj de iT ^nos;, 
natural de Ronda'N.de- 
searía colocarse en %ia 
droguería de Májagá^ 
Darán razón en 
Administración de este’ 
periódico.
P o s ”te E ? ía  
una viuda desea colo­
carse en lina portería.
Darán razón en ca--; 
lie del Doctor Dávila 
(Cuarteles húmero 36.
Probad ei Anís Cam-í 
pana Marca Registra­
da).
Se dan muestras gra­
tis.
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S Á N D A L O  P I Z Á
MIL. P E S E T A S
al que presente CAPSULAS DE S-F 
SANTALOL, etc., n.iejore'? que las dwt
:;ND‘\T.0, <5 áe GONOSAN, 
.'Z-'v, de Barcelona., y
que ciirpii iná'a proiíto y radioalnae.. ' ■ . ENF.EHMEDA- 
’ DES IIRINAlilAS Premiado cou. lui -’.ai. — . -ro en la Sxpo*i- 
ción deBarceiona, 1888; Gran Conco.'^o ,'e'Cari.-?, 1895, y Gran 
Prs.mio en la de Suez 189o. Exito oreoicu.tó deadq 1878. Unicas 
aprobadas.-y recooiendadas por les'Ileale.'í .iiCiVd.emias.d.ci Barce­
lona lyiy ai torca, Varias corpora.clones ciéijt!ñ.'’.88 y rpn.oiQbrados 
prácticos'Biáriament.e las pmscrihen, reconocí en do ve usjev «,o-| 
h’fe sus sintiiaros;—.Frasco 14 teálas.—Ferruatla del Del PIZA,| p  
Plí'za dal Pino, G, Barcelona, y principales, de Eibpnnü. y .Ainéi'l- j g; 
ca. Se remiten por correo auircijiando'su.valor. i • I ®
vende
Calder^ de vapor de tres á
cuatro caballos de fuerza y 






' P ar 825 pesetas depositadas 
en ca^a de banca, se dan 1500 
al que| le toque servir en ac­
tivo. '4Coni^ido es el buen crédi­
to iy de es­
ta casa, ^ e  d̂ esde 1887 tiene 
redimilQOS ■̂ 0.000 mozos.
. Pídanse condiciones alre- 
presehmnte de ésta Empresa 
en' la provincia, D. Adolfo de 




sas, y amuebladas ó sin amue- 
blsr y en sitio\céntrico.
En esta administración in­
formarán. \ ikn
S e  v e n d « ó se al­
quila un edificio'én buen sitio 
con. 1.300 metrosk de ellos, 
800, cubiertos de ópras de al­
macenes y vivienc^ todo en 
bajo', propio para \eualquier 
industria ó para edificar gran­
des edificios. \
En esta administración in­
formarán.
®e vendeBi
varios cuerpos de estantería, 
y doa mostradores, iodo de 
reciente construcejón; y cua­
dro cristales de aparador.
\  Informarán, D. Luis de Ve- 
Is^u ez , 1. 3.° izquierda.
ñ Be veside 
Un\dormitorio con cama de 
matrirñonio, un gabinete, una 
máquiríi- y varios muebles to­
do nuev\o.
Informá^án en esta adminis­
tración.
Se Mqmla
un piso bajo em calle de la Vic­
toria, núm. 40. \
Darán razón eD la tienda es­
tablecida en dicha\casa'
Ama d© 'e3?ia 
María Ramírez Aragonés 
con leche fresca de diez me­
ses natural de Mactóaravialla 
y domiciliada en Mákí^a calle 
déla Trinidad n.° lOí d e 26 
años, se ofrece.
SlsTSISíl Dodid Sándalo Pizá—Desoouñad do ..' as xtrutaelíJD.-3S-
Bepo®itai?io B. Crómea en. MALA®A.
Se vende
Dos estantes, una romana, 
artefactos y depósito para 
aceite, una carpeta de alma­
cén, y otros útiles de tienda.











Antes de pasar más adelante, fuerza nos es dar algunos 
detalles retrospectivos acerca dé l a  familia Ladrange, cuyos 
individuos han de representar imporíaníes papeles en esta 
historia.
Los Ladrange constituían una de esas ricas familias dé la 
- clase media que en provincias marchan casi á la par de la. cla­
se media.
A cieei ciertas pretensiones, hasta es posible que tuvieran 
su 01 igen nobiliario, que algunos de sus antepasados se ha­
bían cuidado poco de hacer respetar.
Su riqueza se remontaba á Pedro Ladrange ó de, la Drange 
(este era el punto de discusión), que hacia los fines del siglo 
XV se había.establecido en Nantes, realizando beneficios im- 
poi taníes, adquiridos en el comercio marítimo.
Sus descendientes renunciaron al negocio; pero por rara 
casualidad, su fortuna no sufrió detrimentos notables en el 
espacio de dos siglos, y hasta el momento de estallar la re­
volución era considerable.
Además, los Ladrange, lejos de perder su influencia, la 
habían aumentado considerablemente.
Muchos de sus miembros habían coiiíraido alianza . ,
familias más respetadas en el país, y otros habían ^
distinción la carrera de la magistratura.
del colono que la habita, se ve jfrecueníada por muchas gen­
tes, y por cuidado que tengáis María y vos de permanecer 
encerrada, podríais ser vistas y no se necesitaría gran perspi-, 
cada para adivinar vuestra Verdadera condición. Por el con-; 
írario, allá abajo, en el castillo que mi íio habita casi sólo y 
donde no entra nadie, no estaríais expuestas á observaciones 
iudiscretas y encontrareis rnás. liberfad, y raay,or bieiiesíar. 
Espero decidir á vuestro hertnano á que os reciba. Es preci­
so, señora, no olvidar que pgs|^^sobre vos un mandamiento 
de arresto y que el menor descuido puede tener , consecuen­
cias terribles. , '
—¡Qué importa!—contestó Mad. de Mereyille con feroz 
desesperación.—Estoy cansada.de sufrir, y si es preciso, me 
resignaré á sufrir ia suerte de mi desgraciado esposo.
—¿Y vuestra hija, señora, vuestra hija, tan joven y tan 
digna de todas las dichas humanas? ¿Querréis condenarla 
también á una muerte prematura? Por ella y por vos os lo 
ruego, consentid en sufrir vuestras desdichas con paciencia y 
resignación. La crisis que atravesamos no puede prolongarse 
largo tiempo, ^aprovecharé- la primera ocasión favorable para 
sacaros de esta enojosa situación; pero entretanto dejadme 
tomar las medidas que exigqimperiosamente' vuestra seguri­
dad. Os lo repito, estáis demasiado á la vista en esta,alquería 
y el espía menos perspicaz puede conocer vuestra condición 
eii vuestra distinción y en ios encantos y bellezas de mi 
prima,
—Suprimid vuestras lison jas-d ijo  la marquesa con impa­
ciencia.—Ni en mi hija ni en mí pueden efecto alguno. No es­
tán los tiempos muy á propósito para que por mucho tiempo 
que éonfiemos en,la franqueza de vuestro carácter, podamos 
prestar oidos á palabras duicesí.Eaced, si os place, el ensayo 
de que hablábais antes para convencer á mi hermano; no me 
opongo á ello. Si.es preciso dejíií' esta casa, lá dejaré sin re­
sistencia, puesto que decís que la;áalvación de mi hija va en 
ello... Pero permitidme que os regiterde que el prolongar una 
.■ ' ' ;  II
Notas útiles
O ñ e i á lB o l e t í n
;Del día 19:
Sánidad exterior. .
—Circular del Gobierno civil sobre cria 
caballar del reino.
— Sorteo de lániinas de la Diputación, 
b —Edictos de distintas alcaldías.
-7-Icieni de diversos juzgados.
e i ^ i l.■■i-- R e g i s t F o
■ ' , JUZGADO DE LA ALAMEDA
■ Nacimientos; Amalia García Martín.
JUZGADO DE LA MERCED 
Nacimientos: María Luna Rodríguez. 
Defimcionesr-Joseía Ruiz, Marco y María 
Ruiz Valero.
. JUZGADO DE SANTO DOMINGO 
:,.;NiáGimtaníps: Francisca Bá.eza Carrasquilla f 
y Josefa Pimentel Pérez
Oeineníe2»ios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
por los conceptos siguientes;




— '-•■■■W wiMMaSii <{iii i ' '
A M F M I B A B E S
En ĵun examen:
ELpr,ofésor.-.-¿Qué es cabo?
El disr:ípulo. — Una punta de tierra que 
avanza en el mar.
El provéspr,—¿Y cordillera?
El discípülo, después de pensar un rato:
—Lá mujer que vende cordilla.
Mota® maî ítima®
Buques entrados ayer 
Vapor «Ciudad de Mahón», de Mslilla. 
kléra «Ciérvaná», de Algeciras.
Idem «Cabo Oropesa», de Algeciras.
Buques despachados 
Vapor «Ciérvana», para Almería.
Idem «Cabo Grópesa»,’ para ídem.
Idem «José Cubero», para Garrucha.
O f e s é F v a e i o n e ®
DEL INSTITUTO DEL DIA 19 
Barómetro: Altura media; 775,20. 
■Temperatura míniraa, 9,9.
Idem máxima, 14,6.
Dirección del viento, E.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, marejada.
........ .
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las Teses sacrifica­
das en el día 18, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos: '
22,vacunosy3 terneras, peso 2,92.9 kilos 
250 gramos; pesetas 292,92.
■201anar y cabrio, peso 245 kilos 500 gra­
mos; pesetas 9,82.
19 cerdos, peso 1.712 kilos 500 gramos; pe­
setas 171,25. ’
Jamones y embnlid'os, 10 pesetas.
29 píeles, 6,25 pesetas.
Total de peso: 4.987,250 kilos.
Total de adeudo; 490,24 pesetas.
El aceite está hoy, enl 
arroba. '
—¿Conoce usíed á ese médico?
' —|Ya lo creo! 'Es un hombre de inmensa re­
putación.
, _7¿Dé' veras?
I — Ei,.señor; ¡como que se extiende hasta 
el otro mundo!
Entre criminales:
—¿Habiá bien tu abogado?
—Sí; pérd es un farsante.
— Por qué';dices eso?
—Porque se ha, empeñado en sostener 
soy un hombre laborioso y honrado.
que
ESFBCTÁCJÜLO®
 ̂ TEATRO CERVANTES. -  Compañía de 
ópera italiana.
Función jiara hoy:
No se ha recibido el programa.
—EATRO PRINGIPAL.-Compañía cómico- 
lírica de Erpilio Gaseó.
A las cuatro: «La revoltosa» y «La mala 
spmbra».
A las siete y media: «Los guapos*.
A las ocho y tres cuartos: «La mala som­
bra».
A las diez: «El iluso Cañizares».
A las once y cuarto: «El guante amarillo». 
Entrada general, 20 céntimos; para la sec­
ción de tarde, 25. . t
TEATRO LARA.—Compañía cómico-lírica 
de Ventura d» la Vega. •
_A las cuatro: «La guardabarrera» y «La 
nieta de su abuelo». (Regalos á los niños.)
A las siete y cuarto: «Los picaros celos».
A las ocho y tres cuartos: «La trapera».
A las diez y cuarto: «El trébol».
A las once media: «La Trinidad y el Per­
chel»
Entrada de anfiteatro, veinte céntimos; ídem 
de grada, quince idem.
Tipografía de El P opular
—
V
